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大 内 和 雄 教 授 略 歴
最 終 学 歴
昭 和 4 2 年 3 月
昭 和 4 7 年 3  目
、
職
生 年 月 日
本 籍 地
職 名
所 属
歴
昭 和 4 7 年 4 月
昭 和 4 9 年 4 月
昭 和 5 1 午  9 月
東 京 大 学 薬 学 部 薬 学 科 卒 業
東 京 火 学 大 学 院 薬 学 研 究 科 W 士 課 程 修 了
昭 和 1 7 年 8  何 2 4 日
東 京 都
教 授
薬 学 研 究 利
昭 和 5 2 年 9 月
三 共 株 式 会 社 中 央 研 究 所 研 究 員
束 北 大 学 薬 学 部 助 手 ( 生 化 学 講 座 )
A l b e r t  E i n s t e i n  M e d i c a l  c e n t e r ,  p h i l a d e l p h i a ,  P A ,  U S A  ( L a b o r a t o r y  o f
E x p e l ' i m e n t a l D e r m a t 0 1 0 g y )  R e s e a r c h  A s s o c i a t e
B r a n d e i s  u n i v e r s i t y ,  B o s t o n ,  M a s s ,  U S A  ( G r a d u a t e  D e p a r t m e n ι  0 1
B i o c h e m i s t r y )  s e n i o r  R e s e a r c h  A s s o c i a l e
東 北 大 学 薬 学 部 助 教 授 ( 生 化 学 講 座 )
東 北 大 学 薬 学 部 教 授 ( 生 化 学 講 座 )
東 北 大 学 評 議 貝 ( 平 成 1 4 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 薬 学 研 究 科 教 授 ( 機 能 分 子 生 化 学 分 里 "
東 北 大 学 を 定 年 退 職
昭 和 5 9 年 4 月
平 成 1 年 9 月
平 成 8 郁 4 月
平 成 1 3 年 4 月
平 成 1 7 年 3 月
イ 立
昭 和 4 7 午 3 月 薬 学 博 士 ( 東 京 大 学 )
?
昭和62年3 j、1
平成12郁 3月
学会等における活動(役職等)
日本生化学会評礒貝 d989年~現ΥD
日本桑理学会i牛議H (1994年~"U上)
口本集学会*北支部長 a的6年~199フザ)
U本繋学会理*(1997年~1998年)
日本門ξ化学会東北支部長(1998午~1999打二)
日本炎劾1・再生医学会理事(2001年~2007年)
日本薬学会削会顕(2005午~2006f吟
日本県学会第126年会姦味峻委員長(20備午~2006匂り
日木築学会奨励賞
1ケミカルメティエーターからみた炎扉反応の解析と桑物制御機構」
U本集学会学術貞1誠賞
「抗炎症・抗アレルギー桑開発に向けての理楡構築一谷何1炎症都11抱レベル
での鰯汁励
社会における活動
利・学研究費委U会当門委貝
基盤研究(S)寸価部会小委貝会委員
(20備{1・、 3 丹~2005j」 12 jD
独立h・政法人IK藁削,疾療機器総介機1"専門委員
(2004q 5 上」~20061卜 3 fl)
日木育英会宮城県支部SY21予約奨学生候袖者進者に係る而接妥貝
(2003午度,平成15年度)
利弓鮖升究豊委員会専門委員(n木学術振興会)
2段第・部会厩曲栞学1小委貝会
(2003年1 打~ 2003年9 打)
科学研究費委員会専門委U (日本学倆振興会)
(2002午 1月~ 2002年121])
大学't椛・学校法人樒議会(大学,生凪分科会)、,'」チ円員(文部利学y剖
(20田年7月~ 2004年3月)
築'"・食品衛生密,共会,y門委呉σY生労働省)
(2000'ギ 1月~ 20備年1月)
学術審議会導門委n利学研究普分利・会待査都会雰a段密査委員(文部省)
(1998司:1月~ 2000年 l jl)
生物糸業学研究述絡委貝会委員(日本学術会議)
(1997午10上1 ~ 2000年9月)
特別研究拠等密杏会山門委員(日本学ヤ耐辰興会)
(1995年4月~ 1998年3 打)
雑誌編集委員等
Journal olpharlnaco、bio DynalnicS 誕^1染委ι五(^1りJ艾 3 イ1二~^1イ1り
築学'燃郭'甜鯆架委R い1ミ成4年~ 5イ"
Bio]ogical and P11al'n〕aceuticalBU11etin 称淡ι委f↓(門り戊 5 ξ手~11午)
Innammauon &1mmuno]ogy EditorialAdviser (平成13年~"ιΥ■
Inaammopharmac010gy E(1itorjalBoard (平成14年~現イf)
??

1.編書・著書・総説等
1-1.編集
2.制御タンパク質インヒビター(廣川タンパク質化学第7巻)
大内和雄編集(2002)廣川書店
1,炎症とアレルギー(生物薬利学実験講座第12巻)
第1巻、1抗炎症薬及び抗アレルギー薬の動物モデルによる評価方法
第1巻、2抗炎症薬及び抗アレルギー薬の動物モデルによる評価方法
第Ⅱ巻炎症及びアレルギー反応の細胞レベルによる解析法
第Ⅲ巻ケミカルメディエーター及びサイトカインの測定法
大内和雄編集 a鯛3)廣川書店
業 ネ責 目
1-2.翻訳
4. Lehninger pNNCIPLES OF BIOCHEMlsfRYfoudh edition (ed. by David L
Nelson and MichaelM. CO×) chapler 21.しゆid Biosynthesis
Lehninger' S New Biochemislry (V01.1),4th edition (ed. by lkuo Yamashina
and Yuhsuke Kawasald), chapter 21. Lipid Biosynt11esis,製本中(2006)廣川
書店
録
3. 1尤hninger pRINCIP上ES OF BIOCHEMlsfRY fourth edition (ed. by David L
Nelson and MiC11aelM. CO×) chapter lo. Lipids
Lehninger' S New Biochemistry,4th edition (ed. by lkuo Yamashina and
Yuhsuke KawasakD, chapt臼'10.しゆids,製本中(2006)廣川書店
1
2. Rhninger pNNCIP上ES OF BIOCHEMISTRY third edition (ed. by David L
Nelson and MichaelM. CO×) chapter 21. Biosynthesis ofLipids
1尤hninger' S New Biocl]anistry (V01.1),3rd edition (ed. by lkuo Yalnashina
and Yuhsuke KawasakD , chapter 21. Blosynthesis of Lゆids, PP 993-1053
(2002)廣川書店
1. Rhninger pNNCIPLES OF 別OCHEMISTRY third edition (ed. by David L
Nelson and MichaelM. CO×) chapter 11.上ipids
Iehningel" S New Biochanistly (V01.1),鋤'd edition (ed. by lkuo Yamashina
andYuhsuIくe KawasakD , chapta'11.しゆids, PP 455-488 (2002)廣川書店
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5 6
者 書
免 疫 系 力 収 ] 与 す る 疾 患
1 . ア レ ル ギ ー の 分 類 と , 担 当 細 胞 お よ び 反 応 機 構
2 . 炎 症 の 一 般 的 症 状 , 担 当 細 胞 お よ び 反 応 機 構
石 原 研 治 , 大 内 和 雄
ス タ ン ダ ー ド 薬 学 シ リ ー ズ 第 4 巻 生 物 系 薬 学 Ⅲ . 牛 体 防 御
Π 本 薬 学 会 編 編 集 委 員 長 市 川 厚 , 印 刷 予 定 ( 2 0 0 5 ) 東 京 化 学 同 人
5 5
C O × ・ 2  阻 害 薬 の 薬 理 作 用 と そ の 機 序 : 抗 炎 症 作 用 は ?
石 原 何 W 台 ,  H o n g J a 1 壌 J a , 大 内 和 雄
C O × ・ 2 阻 害 薬  Q & A , 川 合 眞 ・ 一 編 集 ,  1 ) P 5 7 - 5 9  ( 2 0 0 3 ) 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社
5 4
ヒ 皮 組 織 , 支 持 組 織
大 内 和 雄
I N T E G R A T E D  E S S E N T I A L S 機 能 形 態 学 . 重 信 弘 毅 編 集 ,  P I ) 4 5 - 5 3  ( 2 0 0 3 )
南 江 堂
5 3
R e g u l a t i o n  o f H i s t a m i n e  p r o d Ⅱ d i o n  a n d  l t s  R o l e  i n  l n a a m m a u o n
N o r i y a s u  H i l ' a s a w a ,  K a z u o  o h u c h i
R e c e n t  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  o f l m m u n 0 1 0 g y , 4 ,  P P  1 7 3 - 1 7 9  ( 2 0 0 2 )
R e s e a r c h  s i g n p o s t ,  K a ' a l a , 1 n d i a
5 2
炎 症 に お け る  C O × 、 2 の 役 割
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
ア ラ キ ド ン 酸 カ ス ケ ー ド  Q & A  室 田 誠 逸 編 集 ,  P P I 0 6 1 0 8  ( 2 0 0 2 ) 医 築 ジ ャ ー
ナ ル 社
5 1
I n d u c t i o n  o f v E G F  e x p r e s s i 0 Ⅱ  b y  h i s l a m i n e  l n  t h e  g r a n u l a t l o n  t i s s u e  i n  r a t s
A j o y  K u m a l '  G h o s h ,  N o r i y a s u  ,  K a z u o  o h u c h l
H i s t a n 〕 i n e  R e s e a r c h  i n  t h e  N e w  M i 1 1 e n n i u m  ( e d .  b y  T .  w a t a n a b e ,  H
T i m m e r m a n  a n d  K .  Y a n a D  P P  4 0 1 - 4 0 2  ( 2 0 0 1 )  E l s e v i e r  s c i e n c e  B . V
5 0
R e g u l a t i o n  o f h i s t i d l n e  d e c a l ' b o x y l a s e  p r o t e i n  e x p r e s s i o n  i n  m a c r o p h a g e s
I n v o l v e m e n t  o f M A p l d n a s e s  a n d  i n h i b i l i o n  b y  d e x a m e t h a s o n e
N d r a  M u r a k a m i ,  N o r i y a s u  H i r a s a w a ,  M u n e s h i g e  s h i r a i s h i ,  K a z u o  o h u c h l
H i s t a l n i n e  R e s e a r c h  i n  t h e  N e w  M i 1 1 e n n i u m  ( T . 、 刃 ' a t a n a b e ,  H .  T i m m e r m a n
a n d  K .  Y a n a i e d . )  P P  4 2 3 - 4 2 4  ( 2 0 0 1 )  E l s e v i a '  s c i e n c e  B . V
4 9
P A F
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
V a s c u l a r B i 0 1 0 g y ナ ビ ゲ ー タ ー , 丸 山 征 郎 , 安 藤 讓 二 , 佐 府 越 両 史 編 集 ,  P P 7 2 - 7 3
( 2 舶 D  メ デ ィ カ ル レ ビ ュ ー 社
48 血管新生
平澤典保,火内和雄
プロスタグランディン何仔モの新展開,室田誠逸編集, PP82・84 (2001)東京
化学同人
CO×・2関与の炎症モデル
平澤典保,大内和雄
CO×・2 の理論と実証,森田育男編集, PP51-59 (2000)メディカルレビュー社
炎症とヒスタミン
平澤典保,大内和雄
ヒスタミン研究の最近の進歩.渡邉建彦編集. PP45-49 別冊・医学のあゆみ
(2000)医歯薬出版
Inl]ibition of cydooxygenase・2 induction in rat perilonea] macrophages by
tectorigenin isolated trom the rhizomes of Bι1α祝ια11da chi究ιπSis and its
mechanisln ofaction
Kazuo ohuchi, Yong PⅡ Nm, soon sung ljm, sanghyun Lee, Nama Ryu, Kuk
Hyun shin
Proceedings of the 3阿 lnlernational symposi山n on Recent Advances in
Natural product Research, ed. by Kuk Hyun shin, sam sik Kang, Yeong shik
Nm, PP 12-24 a999) seoul National universiw, Natural producls Researcl】
Institute, seoul, Korea,
アレルギー性炎症モデル
二木寿枝,大内禾咲准
炎症と抗炎症単則各,室田誠逸・柏1崎禎夫編集, PP483-4兜 a997)医薬ジャー
ナル社
CO×-2 と炎症
二木寿枝,大内和雄
NOS と COX 遺伝子から臨床へ,平田結喜緒・森田育男編集, PP141-150
(1996)メディカルレビュー社
オカダ酸
大内和雄
KEYW0即 1996・'97,柏崎禎夫・室田誠逸・垣生嗣子編集. PP.48 (1996)
先端医学社
47
46
45
44
3
43
42
44 1
P l a t e l e t 、 a c t i v a t i n g  f a c t o r  p r o d u c t i o n  i n  t h e  s t i m u l a t e d  m a c r o p h a g e s  i s
e n h a n c e d  b y  t h e  c y d o o x y g e n a s e  i n h i b i t o r s
M a s a t e r u Y a m a d a ,  M a s a k o  w a t a n a b e ,  s u e t s u g u  M u e ,  K a z u o  o h u c h i
P l a t e l e t 、 A c t i v a H n g  F a c t o r  a n d  R e l a t e d  L i p i d  M e d i a t o r S  2 ,  e d .  b y  N i g a m  e t  a l . ,
P P  2 9 3 2  ( 1 9 9 6 )  p l e n u m  p r e s s ,  N e w Y o r k
気 管 支 喘 息 抑 制 を 目 指 し た ア レ ル ギ ー 性 炎 症 に 関 与 す る ケ ミ カ ル メ デ ィ エ ー
タ ー に 関 す る 研 究 ー ヒ ス タ ミ ン 産 生 機 序 と 後 ア ナ フ ィ ラ キ シ ー 相 に お け る ヒ
ス タ ミ ン の 役 割
大 内 和 雄
三 共 生 命 利 ・ 学 財 団 研 究 報 告 書 6  ( 1 9 9 5 )  P P 5 0 - 6 3
血 小 板 活 性 化 因 子
杉 立 収 寛 , 渡 邉 雅 子 . 火 内 和 雄
生 物 薬 科 ・ 学 実 験 講 座 第 1 2 巻 炎 症 と ア レ ル ギ ー Ⅲ , 大 内 和 雄 編 集 ,  P P 5 5 7 ・
5 7 2  ( 1 9 9 4 ) 廣 川 書 店
ア ラ キ ド ン 峻 代 謝 物
宍 戸 祐 之 , 渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄
生 物 薬 科 . 学 実 験 講 座 第 1 2 巻 炎 症 と ア レ ル ギ ー Ⅲ , 大 内 和 雄 編 集 ,  P P 5 1 7 ・
5 5 4  ( 1 9 9 4 ) 廣 川 書 店
ヒ ス タ ミ ン
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
生 物 薬 科 学 実 験 講 座 第 1 2 巻 炎 症 と ア レ ル ギ ー Ⅲ , 大 内 和 雄 編 集 ,  P P 4 6 9 ・
4 7 8  ( 1 9 9 4 ) 廣 川 書 店
好 中 球 接 着
渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄
生 物 薬 利 ・ 学 実 験 講 座 第 1 2 巻 炎 症 と ア レ ル ギ ー Ⅱ , 大 内 和 雄 編 集 ,  P P 3 2 7 ・
3 4 1 ( 1 9 9 3 ) 廣 川 書 店
好 中 球 遊 走
渡 邉 牙 f t 子 , 大 内 和 雄
生 物 薬 利 ・ 学 実 験 講 座 第 1 2 巻 炎 症 と ア レ ル ギ ー Ⅱ , 大 内 罰 ] 雄 編 集 ,  P P 3 1 5 ・
3 2 6  ( 1 9 9 3 ) 廣 川 書 店
ア レ ル ギ ー 機 序 に よ る 炎 症 モ デ ル ー 空 気 嚢 炎
渡 邉 雅 子 . 大 内 和 雄
生 物 薬 利 . 学 実 験 講 座 第 1 2 巻 炎 症 と ア レ ル ギ ー 1 - 2 , 大 内 和 雄 編 集 ,  P P
1 9 4 - 2 0 6  ( 1 9 9 3 ) 廣 川 書 店
4 0
3 9
3 4
3 8
3 7
3 6
3 5
33,足浮腫(1)マウス
平澤典保,大内和雄
生物薬科.学実験講座第12巻炎症とアレルギー1-2,大内和雄編集, PP
18-29 (1993)廣川書店
海洋生物由来の発がんプロモーターによるアラキドン酸代謝亢進作用
田村寿哉,渡邉雅子,大内和雄
続医薬品の開発第10巻海洋資源と医薬品,矢島治明監修,塩入斈之
大泉康
編集, PP427-440 a992)廣川書店
Chemicalmediators oiaⅡergic inaammation modelin rats
Kazuo ohuchi, Masako watanabe, Norlyasu Hirasawa
Proceedings oflnternationalsymposium on New Drug Developlnent Research
Instilute for Development ofpharmaceuticalResources, PP 97-104
(1992) C0Ⅱege ofpharmacy, chungbuk Nationaluniversiw, Korea
ラット好酸球穎粒蛋白質の殺菌活性
鈴木毅,渡邉雅子,平澤典保,大内和雄,無江季次
好酸球1990年,吉田彦太郎監修, PP3031(199D 国際医学出版
リポコルチンその後
渡邉雅子、大内和雄、鶴藤丞
プロスタグランジンの新しい話題,現代医療編集委員会編集, PP12 (199D
現代医療社
リポコルチン
渡邉雅子,大内和雄
炎症・免疫・1習原病,水島裕編集, PP237-239 (1991)メディカル葵出版
細胞遊走
渡邉雅子,大内和雄
新生化学実験講座第8巻細胞内情報と細胞応答,日本生化学会編, PP279・
287 a四0)東京化学伺人
PAFの細胞生物学一血管内皮細胞
大内和雄,渡邉雅子,鶴藤丞
現代化学・増刊17 血小板1舌性化因子,和久敬蔵・井上圭三編集,
PP128-134 a989)東京化学同人
32
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30
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5
28
27
26
62 5 R o l e s  o { h i s t a m i n e  a s  a  c h e l n i c a l m e d i a l o r  o f i n a a m m a t i o n
1 く a z u o  o h u c l 〕 i ,  N 0 1 ' i y a s u  H i r a s a w a ,  M a s a l く 0  、 v a t a n a b e ,  s u s u l n u  T s u r u f u j i
R h e u m a t 0 1 0 g y  s e a p a 1 1 9 8 8 ,  e d i t e d  b y T .  s u z u t a  a n d  Y .  Y a m a g u c h i
P P  5 7 - 5 8  a 9 8 9 )  E x c e r p t a  M e d i c a ,  N e w Y o r k ・ o x f o r d
2 4
I n  v i v o  m o d e l s  o f  i n a a l n m a l i o n :  A  r e v i e w  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  l h e
m e c h a n l s l n  o f  a c t i o n  o f  g l u c o c o r l i c o l d
S u s u m u  T s u r u f u j i ,  K a z u o  o h u c l ] i
A n H " 1 n a a m m 飢 o r y  s t e r o i d  A c t i o n .  B a s i c  a n d  c l i n l c a l A S I 〕 e c t s ,  e d i t e d  b y  R .  P
S C 1 1 1 e r m e r
P P  2 5 9 - 2 7 9  ( 1 9 8 9 )  A c a d e m i c  p r e s s , 1 n c
2 3
E 丘 e c l s  o f  p l a t e l e t ・ a c l i v a t i n g  f a c t o r  a n l a g o n i s t ,  C V 3 9 8 8 ,  o n  l e u k o c y t e  m i g r a t i o n
i n  a n  a 1 1 e r g i c  i n a a m m a t i o n  o f  a i r  p o u c h  t y p e  i n  r a t s
A t s u s h i s u g i d a c h i ,  M a s a k o  w a l a n a b e ,  K a z u o  o h u c h i ,  N o r i y s a u  H i r a s a w a ,
S U S 1 1 m u  T s u r u f u j i
T r e n d s  i n  p h 釦 ' m a c 0 1 0 g i c a l  R e s e a r c h  o n  p l a l e l e t ・ A c t i v a t i n g  F a d o r  ( P A F )  i n
I a p a n ,  e d i t e d  b y  Y 、  o g 山 ' a  a n d  K . 1 a s m " a ,  P I 〕  8 6 - 9 6  ( 1 9 8 8 )  1 S h i y a k u
E u r o k n e r i c a n a  l n c . ,  T o k y o ・ s t . 1 0 u i s
2 2
A  r o l e  f 0 1 '  p l a l e l e t ・ a c t i v a l i n g  f a d 剖 ' i n  1 1 1 e  v a s c u l a r  p e r m e a b i l i t y  r e s p o n s e  i n  1 1 1 e
a n a p h y l a c { i c  p l 】 a s e  o f  a 1 1 e r g i c  i n a a n 〕 m a l i o n  i n  l ' a t s
M a s a k o  w a t a n a b e ,  K a z u o  o h u c h i ,  A t s u S 1 1 i  s u g i d a c h i ,  N o r i y s a u  H i r a s a w a ,
S u s u m u T s u r u t Ⅱ j i
T r e n d s  i n  p h a n l 〕 a c 0 1 0 g i c a l  R e s e a l ' c h  o n  p l a l e l e t ・ A c t i v a t i n g  F a c t o r  ( P A F )  i n
J a p a n ,  e d i l e d  b y Y .  o g 山 ' a  a n d  K .  N s a r a ,  P P  3 5 - 4 8  ( 1 9 8 8 )  1 S h i y a R U
E u r o k 1 1 e r i c a n a  l n c . ,  T o k y o ・ s t . 1 , O U I S
2 1
抗 炎 症 薬
平 澤 典 保 , 大 内 和 雛 . 鶴 藤
Z K
講 座 プ ロ ス タ グ ラ ン デ ィ ン  3 . 炎 症 ・ ア レ ル ギ ー ・ 免 疫 ・ が ん
鹿 取 信 ・ 室 田 誠 逸 ・ 山 本 尚 三 編 集 ,  P P 1 2 5 ・ 1 3 4  a 9 8 8 ) 東 京 化 学 同 人
2 0
発 が ん に お け る ア ラ キ ド ン 酸 代 謝 の 特 異 性
大 内 和 雄
講 座 プ ロ ス タ グ ラ ン デ ィ ン  3 , 炎 症 ・ ア レ ル ギ ー ・ 免 疫 ・ 力 V し
鹿 取 信 ・ 室 田 誠 逸 ・ 1 _ 1 1 木 尚 三 ' 編 架 ,  P P 3 3 1 3 4 2  ( 1 9 8 8 ) 東 京 化 学 同 人
1 9
炎 症 ・ ア レ ル ギ ー に 関 与 す る 物 質
大 内 和 雄
新 編 生 物 活 性 天 然 物 質
柴 田 承 二 編 集 ,  P P 2 3 0 - 2 3 8  ( 1 9 8 8 ) 医 歯 薬 出 版
18 LT系と癌
大内和難,渡遂科子,鶴藤丞
ロイコトリエンと病態
室田誠逸・富岡玖夫編集, PP飢・95 (1987)医学書院
リポコルチン
渡邉雅子,大内和雛,鶴藤丞
ロイコトリエンと病態
室田誠逸・富岡久夫綸集, PP212-216 (1987)医学ぎ院
ラットのアレルギー性炎症におけるアラキドン酸代謝産物の関与
大内和雄,渡邉耽子,平澤典保,鶴蕨丞
プロスタグランジン.トロンボキサン,ロイコトリエン研究の進歩
京都プロスタグランジン会議記録日本語版刊行委員会(委員長鹿取信),
PP284-286 (1986)現代医療社
Role of aracl]idonale metaboliles in aⅡm'gic lnaammation in rats
Kazuo ohuchi, Masako watanabe, Morlyasu Hirasawa, susulnulsurufaji
Advances in prostaglandin, Thromboxane, and Leulくotriene Research, V01.15,
ediled by o. Hayashiand s. Yamamoto, PP 357360 (1985) Raven press, New
York
炎症の兆生・防御に関する天然物質価)
大内和雄
ライフサイェンスの現状と将来Ⅱ集,5.生物活性物質研究研究成果と今後
の方針,理化学研究所編集, PP190-210 a985)創造
炎症のモデル
大内和雄,鶴藤丞
薬の開発に役立つ病気のモデル,ファルマシアレビユー13,
ファルマシアレビュー編集委員会編集, PP119・132 (1984)日本集学会
炎症とアラキドン酸カスケード
大内和雄,渡邉雅子,鶴膝丞
蜆代化学・増刊1 プロスタグランディンと病態,室田誠逸編集,
PP137-143 (1984)東京化学同人
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A  p o s s i b l e  p a r t i c i p a t i o n  o f  l e u k o t r i e n e  C 4  a n d / o r  D 4  i n  t h e  a 1 1 e r g i c  a i r  p o u c h
加 a a m m a t i o n  i n  r a t s
M a s a k o  w a t a n a b e ,  K a z u o  o h u c h i ,  N o r i y a s u  H i r a s a w a ,  s u s u m u T S 山 ' u f u j i ,
I a w r e n c e  L e v i n e  p e r s p e c t i v e s  i n  p r o s t a g l a n d i n  R e s e a r c h  ( e d .  b y  Y .  s h i o k a w a ,
M .  K a t o r i  a n d  Y .  M i z u s h i m a )  P P  8 6  a 9 8 3 )  E x c e r p t a  M e d i c a ,  A m s t e r d a m 、
O x f o r d  p r i n c e t o n
1 0
P h o s p h o l i p a s e  A 2  a n d  i n n a m l n a t i o n
K a z u o  o h u c h i ,  M a s a k o l u a t a n a b e ,  s u s u m u T s u r U ム . 1 j i
P a ' s p e c t i v e s  i n  p r o s t a g l a n d i n  R e s e a r c h  ( e d .  b y  Y .  s h i o k a w a ,  M .  K a t o r i  a n d  Y
M i z u s h i m a )  P P  5 5 - 6 0  ( 1 9 8 3 )  E x c e r p t a M e d i c a , A T n s t e r d a m ・ o x f o r d  p r i n c e t o n
非 ス テ ロ イ ド 剤 の 作 用 機 序
大 内 和 雄 , 渡 邉 雅 子 , 鶴 藤 丞
炎 症 と 抗 炎 症 療 法 , 塩 川 優 一 ・ 水 島 裕 編 集 , 叩 2 9 8 3 0 4  ( 1 9 8 2 ) 医 歯 薬 出 版
グ ル コ コ ル チ コ イ ド の 抗 炎 症 作 用
鶴 藤 丞 , 大 内 和 雄
新 副 腎 皮 質 ス テ ロ イ ド 療 法 , 梅 原 千 治 監 修 ,  P P 3 3 - 4 6  ( 1 9 8 2 ) 日 本 メ ル ク 萬
有 ネ 士
I n h i b i t i o n  o f  i n f l a m m a t o r y  a c t i o n  o f  l e u k o t r i e n e  c  a n d  D  a n d  p G E  b y
g l u c o c 0 1 1 i c o i d
S u s u m u  T s u r u f u j i ,  K a z u o  s u g i o ,  K a z u o  o h u c h i
A d v a n c e s  i n  p h a r m a c 0 1 0 g y  a n d  T h e r a p e u l i c s ,  V 0 1 . 4  ( e d .  b y  H .  Y o s h i d a ,  Y
H a g i h a r a ,  S .  E b a s h D  P P  2 0 5 - 2 1 1  a 9 8 2 )  p e r g a m o n  p r e s s ,  N e w Y o r k
炎 症 の 薬 理
大 内 和 雄 , 鶴 藤 丞
生 化 学 的 観 点 か ら み た 薬 理 学 , 栗 山 欣 弥 ・ 北 川 時 雄 編 集 ,  P P 1 6 7 - 1 7 5  ( 1 9 8 1 )
理 工 学 社
細 胞 分 画 法
大 内 和 雄 , 鶴 藤 丞
ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ 薬 物 代 謝 実 験 法 , 日 本 ア イ ソ ト ー プ 協 会 編 集 ,  P P 4 8 6 ・
4 9 9  ( 1 9 8 D  丸 善
A  r e v l e w  o f  m e c h a n i s m  o f  a c t i o n  o f  s t e r o i d  a n d  n o n ・ s t e r o i d  a n t i ・ i n a a m m a t o r y
d r u g s
S u s u m u  T s u r u f u j i , 1 く a z u o  s u g i o ,  H i r o s h i  s a t o ,  K a z u o  o h u c h i
I n a a m m a t i o n :  M e c h a n i s m  a n d T r e a t m e n t ,  e d i t e d  b y  D .  A . 工 入 l i Ⅱ O u g h b y  a n d J .  P
G i r o u d ,  P P  6 3 - 7 8  a 9 8 0 )  M T p  p r e s s  L i n 〕 i t e d , 王 o n d o n
9
8
7
6 .
5
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3 炎症
大内和雄,鶴藤丞
プロスタグランディンとその周辺
現代医療編集委員会編,即 151-163 (1980)現代医療社
オータコイド
大内和雄
生物活性天然物質,柴田承二編, PP498・503 (1978)医歯薬出版
エラスチン
大内和雄,鶴藤丞
老年学,太田邦夫・三浦義彰・江上信雄編, PP172-1釘(1976)朝倉書店
総説
好酸球研究のTOHCS序
大内和雄
炎症と免疫 qnaammationandlmmuniw) 14,印刷中(2005)
HDAC阻害薬による好酸球性白血病細胞の好酸球への分化誘導機構
石原研治,大内和雄
炎症と免疫(1naalnmationandlmmuniw) 14,印刷中(2005)
アレルギー性炎症における好酸球の役割
石原研治, HongJangJa, zeeokpyo,大内和雄
日本薬理学会誌(FoliaphaTmac01.Jpn.) 125,265-270 (2005)
The n〕echanism of anti・inaammatory activity of 2'・hydroxychalcone
derivatives
Katsuyasuzuki, Ban Hyun seung, Lim soon sung, Lee sanghyun,Jing sang
Hoon, LeeYeon SⅡ, shin Kuku Hyun, Kazuo ohuchi
炎症・再生 an11ammation and Regeneration) 25,130-136 (2005)
炎症とプロスタグランディンE2
HongJangJa,大内和雄
NSNDS物語NO.5 (2004)協和企画出版,東京
生薬成分によるCO×・2誘導抑制
潘鉉承,大内和雄
炎症と免疫(1naammalion &1mmun010gy) 11,717ーフ23 (2003)
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E 丘 e c t s  o f c h r i s o t h e r a p e u l i c  g o l d  c o m p o u n d s  o n  p l ' o s t a g l a n d i n  E 2  P r o d u c u o n
M a s a m i c h i Y a m a s h i t a ,  K a z u o  o h u c h i ,  M o t o a k i T a k a y a n a g i
C u r l ' e n t  D r u g T a r g e t s ・ 1 n a a m m a t i o n  a n d  N l e r g y  2  ( 2 ) , 1 6 1 - 1 6 9  ( 2 0 0 3 )
R o l e s  o f  p r o s t a g l a n i d n  E 2  a n d  h i s t a m i n e  i n  a n g i o g e n e s i s  i n  i n a a m m a t o r y
g r a n u ] a t i o n  t i s s u e
A j o y  K u m a r  G h o s h ,  N o r l y a s u  H i r a s a w a ,  K a z u o  o h u c h i
炎 症 ・ 再 生 ( 1 n a a m m a t i o n  a n d  R e g e n e r a 1 1 0 n )  2 3 , 8 4 - 9 2  ( 2 0 0 3 )
マ ク ロ フ ァ ー ジ の ヒ ス タ ミ ン 産 生 と そ の 役 割
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
炎 症 と 免 疫 ( 1 n a a m m a l i o n a n d 1 1 n m u n i w )  1 1 , 3 1 3 7  ( 2 0 0 3 )
副 腎 皮 質 ス テ ロ イ ド に よ る T C R シ グ ナ ル 柳 制 機 構
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
臨 床 免 疫 ( C Ⅱ n i c a 1 1 m m u n 0 1 0 g y )  3 8 , 2 0 4 2 0 8  ( 2 0 0 2 )
抗 炎 症 薬 開 発 に 関 す る 一 展 望
大 内 和 雄
炎 症 ・ 再 生 ( 1 n a a m m a t i o n a n d R e g e n a ' a t i o n )  2 2 , 5 0 3 - 5 0 5  ( 2 0 0 2 )
ヒ ス タ ミ ン に よ る 炎 症 ・ 免 疫 の 多 面 的 制 御 機 序
大 内 和 雄
炎 症 と 免 疫 ( 1 n a a m m a t i o n a n d l m m u n i w )  1 0 , 6 0 3 - 6 0 4  ( 2 0 0 2 )
ヒ ス タ ミ ン に よ る 血 管 新 生 の 制 御
平 澤 典 保 ,  A j o y K u m a r G h o s h , 大 内 和 雄
炎 症 と 免 疫  q n a a m m a t i o n a n d l m m u n i w )  1 0 , 6 2 1 - 6 2 6  ( 2 0 0 2 )
ス テ ロ イ ド 性 抗 炎 症 薬 に よ る A P ・ 1 抑 制 機 構 一 早 期 効 果 と 後 期 効 果 ・
平 擇 典 保 , 大 内 和 雄
臨 床 免 疫 ( a i n i c a 1 1 m m u n 0 1 0 g y )  3 7 , 6 2 6 6 3 2  ( 2 0 0 2 )
J a n u s  k i n a s e  3
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
炎 症 と 免 疫 ( 1 n n a m m a t i o n a n d l m m u n i w )  1 0 , 4 兜 ・ 4 9 4  ( 2 0 0 2 )
好 酸 球 の 役 割 に 関 す る 老 察
大 内 和 雄 , 石 原 研 治
炎 症 ・ 再 生  q n a a m m a t i o n a n d R e g e n e r a t i o n )  2 2 , 1 0 5 - 1 1 3  ( 2 0 0 2 )
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69 総説末梢ヒスタミン研究の新たなる展開
マクロファージ様細胞株におけるヒスタミン産生機楢とその制御
平澤典保,大内和雄
日本薬理学会誌(FOHapl〕al・mac01.Jpn.) 118.23-28 (2001)
気道上皮%剛抱上の接着分子の発現制御機枇
平澤典保,大内和雄
喘息(AS11)ma) V01.14, NO.2,37・41 (2001)
機能とシグナルー抗アレルギー薬の新たな標的
平澤典保,大内和雄
喘息(Asthma) V01.13, NO.4,2-フ(2000)
アレルギー性炎症とシグナル伝達
平澤典保,大内和雄
喘息(Ast1Ⅱna) V01.13, NO,4,99-104 (2000)
非ステロイド性抗炎症薬体内動態ークスリは体の中でどぅなっているのか?
石原研治,大内和雄
薬のサイエンス V01.6,37-41 (2000)
抗炎症作用物質
平浮典保,大内和雄
最先端創薬戦略的アプローチと先端的1矢薬品
長尾拓,成宮周.加藤隆一,宮木英七編集
蛋白質核酸酵素V01.45, NO.6,Ⅱ99-12船(2000)
ラット inlerleukin・5 (1L5)の生理1舌性の解析
石原研治,日塔武彰,佐藤郁子,大内禾畷准
呼吸(RespirationResearch) 18, S69 (1999)
ラット腹腔浸潤好酸球及び好中球の生存に文1するグルココルチユイドの効果
小住好子,日塔武彰,大内和雄
呼吸(Respira60nResearch) 18, S74 (1999)
各種ステロイド薬の抗炎症・抗アレルギー作用一薬剤間の比較
平澤典保,大内和雄
アレルギー・免疫(Nlerg010gy&1mmun010鰐) 6,37-43 (1999)
マスト剤朋包における MApkinase の御Ⅱ卸機構
平澤典保,大内和雄
アレルギー手斗(N]erg010部) 5,356362 (1998)
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好 酸 球 に 関 連 し た 遺 伝 子
日 塔 武 彰 , 大 内 和 雄
喘 息 ( A s t h m a )  1 1 , 2 9 3 8  ( 1 9 9 8 )
好 中 球 遊 走 と プ ロ テ イ ン キ ナ ー ゼ
肖 益 群 , 大 内 和 怯 隹
炎 症 と 免 疫  q n a a m m a l i o n & 1 m m u n 0 1 0 部 )  6 , 3 9 6 4 0 3  a 9 9 8 )
肥 満 細 胞 に お け る ヒ ス タ ミ ン 放 出 機 序
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
医 学 の あ ゆ み  q o u r n a l  o f  c l i n i c a l  a n d  E x p e r i l n e n t a l  M e d i c i n e )  1 8 4 , 9 6 1 - 9 6 4
( 1 四 8 )
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 治 療 薬 の 未 来
日 塔 武 彰 , 大 内 和 雄
喘 息 ( A s t h m a )  1 0 , 1 0 5 - 1 1 4  a 9 9 7 )
G I u c o c o r t i c o i d  の 作 用 機 序
大 内 和 雄
呼 吸 ( R e s p i l ・ a t i o n R e s e a r c h )  1 6 . 1 0 4 3 - 1 0 4 9  ( 1 9 9 7 )
ス テ ロ イ ド の 作 用 機 序
犬 島 賢 一 ・ ・ , 大 内 村 ル 准
ア レ ル ギ ー 科 ( N l e r g 0 1 0 g y )  4 . 1 - 6  ( 1 9 9 7 )
喘 息 Q & A
各 種 S t e r o i d の 抗 炎 症 ・ 抗 ア レ ル ギ ー 作 用 の 薬 剤 間 比 岐 に つ い て
犬 島 賢 一 , 大 内 和 雛
喘 息 ( A s t h m a )  1 0 , 1 0 5 - 1 0 8  ( 1 9 9 7 )
C O × - 2 の 病 態 に お け る 役 割 2  肉 芽 形 成
二 木 寿 枝 , 大 内 和 雄
治 療 学 ( B i o m e d i c i n e & T h e r a p e u t i c s )  1 3 0 , 1 3 8 5 - 1 3 8 9  ( 1 9 9 6 )
ス テ ロ イ ド 剤 の 作 用 機 序 ー ケ ミ カ ル メ デ ィ エ ー タ ー と ス テ ロ イ ド 剤 一
蓬 田 伸 一 , 渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄
喘 息 ( A s t h m a ) フ , 2 9 3 5  ( 1 9 9 4 )
炎 症 の 概 念 と 発 症 機 序
渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄
薬 局 ( T h e J o u r n a l o f p r a d i c a l p h a r m a c y ) , 4 5 , 2 3 2 1 - 2 3 2 5  a 9 9 4 )
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49 炎症一PAFと白血球
渡邉鼎子,大内和雄
現代医療(NewHorizonforMedicine) 26,31333137 (1994)
白血球の血管内皮浸潤能を測定する方法
渡邉雅子,大内和雄
血管と内皮田10odvessel&EndotheⅡUm) 3.383387 (1鯛3)
好酸球の組織傷害物質
鈴木毅,渡邉雅子,平澤典保,無江季次,大内和雄
臨床免疫(clinica11mmun010部) 24,542547 (1992)
末梢循環とPAF
渡邉雅子,大内和雄
治療学田iomedicine&Therapeutics) 26,1211-1214 (1992)
抗炎症一炎症抑制の方法論と手段;アラキドン酸カスケードの側面より
大内和雄,渡邉雅子,平澤典保,雀孰嫉丞,無江季次
炎症σapaneseJoumaloflnaammation) 12,35-41 a992)
血管内皮細胞におけるPAFの役割
大内和雄,渡邉雅子,無江季次
最新医学σ0山・nalof clinicaland Experimental Medicine) 45,480-485
a99の
PG ・ LT産生阻害薬と抗炎症作用
伊藤政俊,和田由美子,渡邉雅子,平澤典保,大内和雄,鶴藤丞
炎症σapaneseJ0山'naloflnaammation) 10,445-449 (199の
Ⅲ.作用物質別レセプター論,6.プロスタグランディンと関連物質
3)ロイコトリエン
大内和雄,平澤典保,渡邉雅子,鶴藤丞
日本臨床 qapaneseJournalofclinicalMedicine) 47,639-647 (1989)
ケミカルメディエーター遊離抑制薬
平澤典保,大内和雄
薬局(TheJoumalotpradicalpharmacy) 40,1429-1433 a989)
解熱鎮痛消炎剤ーステロイド性抗炎症薬一
平澤典保,大内和雄
現代化学(Modernchemistry) 221,40-44 (1989)
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リ ポ コ ル チ ン そ の 後
渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄 . 笹 誘 築 丞
現 代 医 療 ( N e w H o r i 加 n f o r M e d i c i n e )  2 1 , 1 5 9 4  ( 1 9 8 9 )
免 疫 反 応 に よ る 炎 症 と 抗 炎 症 藁
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄 , 鶴 藤 丞
免 疫 薬 王 里  q m m u n o P 1 1 a r m a c 0 1 0 g y ) フ . 1 6 0 - 1 6 6  a 9 8 9 )
T u m ω ' p r o m o t e r  と ア ラ キ ド ン 酸 代 謝
大 内 和 雄
生 体 防 御 5 . 四 ・ 5 7  a 9 8 8 )
A n a l y s i s  o f  c h e m i c a l  m e d i a t o r s  i n  i n 1 1 a m m a t o r y  r e a c l i o n s  a n d  t h e  m e c h a n i s m
O f  a n l i ・ i n f l a m m a l 0 1 γ  d r u g s
大 内 和 雄
薬 学 無 歸 志 1 0 8 , 2 5 1 ・ 2 7 0  ( 1 9 8 8 )
リ ポ コ ル チ ン
渡 邉 雅 子 , 大 内 手 雌 准 , 鶴 膝 丞
呼 吸 ( R e s p h ' a t i o n R e s e a r c h ) フ , 9 0 3 - 9 1 1  ( 1 9 8 8 )
発 が ん 促 進 物 質 と ア ラ キ ド ン 酸 代 謝
大 内 和 雄
が ん ・ バ イ オ サ イ エ ン ス ニ ュ ー ス , 渋 谷 正 史 . 吉 田 光 秋 編 .  N O . 8 8 - 2 , 2
バ イ オ サ イ エ ン ス の 進 展 に 基 づ く が ん の 市 点 研 究
総 括 班 豊 島 久 貞 男 発 行 ( 1 9 8 8 )
放 射 線 防 護 用 機 器 放 射 線 防 護 設 備 ・ 器 具 の 特 性 と 使 用 法 ( V 功 ~ ( Ⅸ )
榎 本 茂 正 , 上 西 時 司 , 細 田 敏 和 , 鈴 木 英 世 . 曽 我 部 建 介 , 関 根 弘 隆 .
枇 島 徹 喜 , 大 内 和 雄 , 小 泉 彰 , 内 山 戀 一 . 森 川 尚 威 . 福 山 博 と
R A D I 0 I S O T O P E S 3 7 , 1 2 3 - 1 3 2  ( 1 9 8 8 )
B  型 , 慢 ・ 性 1 下 炎 の  S e r o c o n v e r s i o n  と  l n t e r l e u l d n  1  お よ び  2
尾 関 恒 雄 , 大 内 和 雄 , 船 越 啓 右 . 実 藤 隼 人 , 田 岡 賢 雄 , 今 津 和 彦 , 宮 本 比 呂
志 , 荒 木 栄 俊 , 水 里 刊 隆 ・ ー
基 礎 と 臨 床 ( T I 〕 e  C 1 1 n i c a l R e p o r t )  2 3 , 1 - フ ( 1 9 8 8 )
ケ ミ カ ル メ デ ィ エ ー タ ー か ら 見 た 炎 症 反 応 の 解 析 と 薬 物 制 御 機 構
大 内 和 雄
月 、 刊 薬 事 ( T h e p h a r m a c e u t i c a l s M o n t h l y )  2 9 , 1 3 部 ・ 1 3 8 9  ( 1 9 8 7 )
3 8
3 7
3 6
3 5
3 4
3 3
3 2
3 1
30 アラキドン酸代謝物研究の新しいアプローチ
炎症研究におけるアプローチ
大内和雛
ファルマシア23,1229-1230 a987)
1.アラキドン酸カスケード研究をめぐる最近の進歩
ロイコトリエンの受容体
大内和雛
医学のあゆみ(Joumalofainicaland ExperimentalMedidne) 143.350354
a987)
急性相蛋白について
尾関恒難,大内和雄,船越啓右
医学!とず成ど,σapancse ]ournal of Medical & pharmaceutical science) 18
4釘、490 (1987)
Platelet、derived GrowthFad01'(PDGF)と肝線'隹化
尾関恒雄,今西健一,大内禾畷准
医学と薬学1 (Japanese Journal of Medical & phω'maceulical science) 18,
4田、496 (1987)
B 型・1曼陛Ⅱf炎における HBe 1亢j京,村Ⅱ本系の Seroconversion と lnlerleuldn l
尾関恒雄,実藤牛人,藤原仁,水野修一,田中教英,大内和雄,今西健一・
医学と薬ey!(Japanese Joun〕al of Medical & pharmaceulical science) 18,
9961000 (1987)
肝線維化促進因子としてのα1・酸性塘圭白
尾関恒雄,大内和雛,今西健一,後膝貞夫,船越啓右,実藤竿人
佐ξ井・左と築学(1apanese Journal of Medical & pharmaceⅡlical science) 18,
1001-10俳(1987)
線維芬X剛抱成長促進因f
尾関恒雄,大内和雄.今西健・ー
咲学と三艇学(Japanesc J0Ⅷ'nal of Medical & phannaceulical science) 18,
1465-1469 (1987)
α1、anⅡ11γPsinde丘Ciency における肝イ迎変症にっいてーその成因の新しいぢ察
尾関恒雄,今西健一,実藤隼人,大内村M准
医学:と薬学 qapanese Journal of Medical & phannaceulical science) 18,
1727-1731 a987)
29
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26
15
25
24
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1 6
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グ ル コ コ ル チ コ イ ド の 抗 炎 症 ・ 抗 ア レ ル ギ ー 作 用
渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄 , 鶴 藤 丞
病 態 生 理 ( M e d i d n a p h Ⅱ O s o p i c a )  5 , 1 0 2 - 1 0 7  ( 1 9 8 6 )
副 腎 皮 質 ス テ ロ イ ド の 抗 炎 症 作 用
大 内 和 雄 , 渡 遷 雅 子 , 鶴 藤 丞
炎 症  q a p a n e s e J o u r n a l o f l n a a m m a t i o n )  6 , 3 3 7 3 4 4  ( 1 9 8 6 )
修 原 病 治 療 薬 の 作 用 機 序 と 薬 理
火 内 和 雄 , 渡 邉 雅 子 , 平 澤 典 保 , 鶴 藤 丞
薬 局 ( T I ] e J 0 轍 ' n a l o f p r a c t i c a l p h a r m a c y )  3 6 , 8 9 3 - 8 9 7  a 9 8 5 )
京 都 プ ロ ス タ グ ラ ン デ ィ ン 会 議 ト ピ ッ ク ス ー シ ン ポ ジ ウ ム 炎 症 ・ ア レ ル ギ ー
免 疫
大 内 和 雛
感 染 ・ 炎 症 ・ 免 疫 ( 1 n f e d i o n , 1 n Ⅱ a m m a t i o n  &  1 m m u n i w )  1 5 , 1 3 5 - 1 3 8  ( 1 9 8 5 )
リ ポ コ ル チ ン
大 内 和 雄 , 渡 邉 雅 子 , 鶴 藤 丞
P r o g r e s s i n  M e d i c i n e  5 , 3 8 5 3 9 0  a 9 8 5 )
O r s o m u c o i d  と 肝 線 維 化
尾 関 恒 雄 , 大 内 和 雄 , 岩 城 規 矩 子 , 船 越 啓 右 , 管 幹 雄 , 田 岡 賢 雄
医 学 の あ ゆ み σ O u m a l o f c l i n i c a l a n d  E x p e r i m e n t a l M e d i c i n e )  1 3 4 , 9 2 3 - 9 2 5
a 9 8 5 )
ア レ ル ギ ー 炎 症 と ア ラ キ ド ン 酸 代 謝
大 内 和 雄 , 波 邉 雅 子 , 平 澤 典 保 , 栗 原 篤 , 鶴 藤 丞
月 刊 薬 事 ( T h e p h a r m a c e u t i c a l s M o n t h l y )  2 6 , 1 4 6 1 - 1 4 6 6  ( 1 9 8 4 )
プ ロ ス タ グ ラ ン デ ィ ン と 炎 症
大 内 和 雄 , 渡 邉 雅 子 , 平 澤 典 保 , 鶴 藤 丞
ト キ シ コ ロ ジ ー フ フ ォ ー ラ ム フ , 4 6 3 - 4 7 5  ( 1 9 8 4 )
P G E 1 と  C y t o p r o t e d l o n  一 と く に ぺ プ シ ン と カ テ プ シ ン に 関 し て
尾 関 恒 雄 , 上 田 宏 , 岩 城 規 矩 子 , 大 内 和 雄 , 渡 邉 雅 子 , 水 里 チ 修 一 . Ⅱ 、 1 形 敞
田 岡 賢 雄
医 学 の あ ゆ み  q o u r n a l o f C Ⅱ n i c a l a n d  E x p e r i m e n t a l M e d i c i n e )  1 3 1 , 3 0 5 - 3 0 6
a 9 8 4 )
2 1
2 0
1 9
1 8
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13 炎症と抗炎症剤
大内和雛,渡邉雅子
月刊薬事(nepharmaceuticalsMonthly) 25,15飢・1諦7 (1983)
炎症とプロスタグランティン
大内和雄,渡邉雅子,鶴藤丞
病態生理(Medicinaphilosopica) 2,799-804 (1983)
抗炎症薬とプロスタグランディン
大内和雄,渡邉雅子,鶴藤丞
最来斤医学σOurnalof C11nicaland ExperimentalMedicine) 38,2233・2241
(1983)
プロスタグランディンとはどのようなものか:構造と種類
大内和雄,渡邉雅子
現代化学(Modernchemistly) H3,16-22 (1983)
Glycyrrhizin の抗炎症作用機序に対するぢ察
大内和雄,鶴際丞
Minophagen MedicalRevieW27,188-193 a982)
関節炎とプロスタグランディン
徳永正靭、力丸暘,若松英吉,大内和雄,鶴藤丞
臨床整形外利,(clinicalorthopedicsurgery) 16,829-834 (1981)
RAとアラキドン酸代謝
大内和雄,鶴藤丞
現代医療(NewHorizonforMedicine) 15,1548-1559 (198D
炎症とアラキドン酸代謝
大内和雄,鶴藤丞
薬事日報(pharmaceuticalNews),臨時増刊 6097,22-24 a980)
プロスタグランディンとその周辺(Ⅱ)炎症
大内和雄,鶴藤丞
現代医療(NewH01・izonforMedicine) 12,1105-1117 (1980)
オータコイドの生化学
大内和雄,健切暴 7K
ファルマシア16,314319 (1980)
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3
炎 症 0 淵 蚤 過 と 非 ス テ ロ イ ド 抗 炎 症 薬 の 効 果
佐 際 宏 . 大 内 和 雄 , 鶴 藤 丞
感 染 症 9 , 1 4 3 - 1 4 6  ( 1 9 7 9 )
プ ロ ス タ グ ラ ン デ ィ ン の 化 学 と 牛 物 学
大 内 和 雛 , 鶴 藤 丞
化 学 の 領 域 3 1 . 9 1 - 9 4  ( 1 9 7 フ )
病 態 モ デ ル 実 験 動 物 の 現 状 と 毒 物 試 験 に お け る 意 義
大 内 和 雄 , 鶴 藤 丞
医 学 の あ ゆ み ( J 0 山 ' n a l  o f  C Ⅱ n i c a l  a n d  E x p e r i m e n t a l  M e d i c i n e )  8 9 . 8 0 9 - 8 1 6
d 9 7 5 )
2
1
Π . 科 研 費 報 告 書
Ⅱ . 血 管 新 生 関 連 因 子 産 生 制 御 に よ る 血 管 新 生 及 び 血 管 退 縮 の 誘 導 に つ い て の 研 究
平 成 1 5 年 度 ~ 平 成 1 6 年 度 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金 ( 課 題 番 月 ' 1 5 3 9 0 舵 0 ) ( 基 盤 研 究
綿 X 2 ) 研 究 成 果 報 告 ・ 齊 ) , 研 究 代 表 者 : 平 澤 典 保 , 研 究 分 担 者 : 大 内 和 雄 ,
平 成 1 5 年 3 月 . 東 北 大 学 大 学 院 薬 学 研 究 科 ・ 機 能 分 子 生 化 学 分 野
1 0 . 炎 症 反 応 に お け る M A P キ ナ ー ゼ の 役 割 解 析 と 新 規 抗 炎 症 薬 開 発 の た め の 標
的 分 子 の 確 立
平 成 Ⅱ 午 度 ~ 1 3 年 度 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金 ( 課 題 番 号 1 1 4 7 0 4 8 1 ) ( 基 盤 研 究 ( B )
( 2 ) 研 究 成 果 報 告 書 ) , 研 究 代 表 者 : 大 内 和 雄 , 平 成 1 4 年 3  貝 , 東 北 大 学 大 学
院 薬 学 研 究 科 機 能 分 子 生 化 学 分 野
9 .  C O X 阻 害 薬 に よ る P A F 産 生 後 進 機 庁 と そ の 薬 理 学 的 意 義 の 解 明 に 関 す る 研 究
平 成 9 年 度 ~ 1 0 年 度 利 , 学 研 究 費 補 助 金  G 果 題 番 号 0 9 6 7 2 2 1 0 ) ( 基 俳 研 究 ( C )
( 2 ) 研 究 成 果 報 告 書 ) 研 究 代 表 者 : 大 内 和 雄 . 乎 成 U 年 3 月 , 東 北 大 学 薬 学 部
生 化 学 講 座
8 . ス テ ロ イ ド 性 抗 炎 症 薬 に よ る  M A P キ ナ ー ゼ 活 性 化 抑 制 と サ イ ト カ イ ン 産 生
抑 制 に つ い て
平 成 9 年 度 ~ 1 0 年 度 利 ' 学 研 究 費 補 助 金 ( 課 題 番 号 四 6 7 2 2 1 D  ( 基 盤 研 究 ( C )
( 2 ) 研 究 成 果 報 告 書 ) , 研 究 代 表 者 : 平 澤 典 保 , 研 究 分 択 者 : 大 内 和 雄 , 平 成
Ⅱ 年 3 月 , 東 北 大 学 薬 学 部 生 化 学 講 座
フ . ア ラ キ ド ン 酸 カ ス ケ ー ド と 病 的 動 態
平 成 7 年 度 ~ 9 年 度 利 学 研 究 費 補 助 金  q 県 題 番 号 0 7 5 5 7 1 7 D  ( 基 盤 研 究 ( A )
( 1 ) 研 究 成 果 報 告 書 ) , 研 究 代 表 者 : 水 柿 道 直 , 研 究 分 担 者 ' : 大 内 和 雄 . 平 成
1 0 年 3 月 , 東 北 大 学 医 学 部 附 属 病 院
6 アラキドン酸カスケードと病的動庁謹
平成8年度科学研究費補助金(課題番月07557171)(展開研究田)研究成果
帳告書)研究代表者:水柿道直,研究分担者:大内和雄,平成9年3月,東
北大学医学部附属病院
好酸球穎粒蛋白質の剤肋鮓章害活性の検証に関する研究
平成7年度~ 8年度科・学研究費補助金(課題番号・09672210)(基盤研究(B)
(2)研究成果報告書)研究代表者:大内和雄,平成9年3月,東北人学薬学部
生化学講座
アラキドン酸カスケードと病的動態
平成7年度科学研究費補助金(課題番号07557171)(市噛灸研究偶)研究成果
報告書)研究代表者:水柿道直,研究分担者:大内和雄,平成8年3河,東
北大学医学部附属病院
グルココルチコイドの抗炎症作用機構の研究
昭和腿年度~平成元年度利・学研究費補助金(課題番号63480460)(一羽郷升
究B研究成果報告書),研究代表者:大内和雄.平成2年3月,東北大学薬
学部生化学講座
抗炎症薬としてのりポコルチンの実用性の検証研究
昭和62年度~平成元年度利・学研究費補助金(課題番号62870092)(試験研
究(2)研究成果報告書),研究代表者:大内和雄,平成2午3月.東北大学薬
学部生化学講座
抗炎症集アッセイ法のシステム化
昭和58年度~60年度科学研究費補助金(課題番号5認70ⅡD 信式験研究(2)
研究成果報告霄ヲ,研究代表者:鶴藤丞,研究分担音:大内和雄,昭和61年
3月,東北大学薬学部生化学講座
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3
2
19
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Ⅲ.研究論文
203. Nitric oxide production by the vacuolar・type (H゛)・ATpase inhibitors
ba610mydnAl and concanalnycinAand its role in apoptosisin RAW 264.7 Ce11S
JangJa Hong, Yasuhlro Nakano, Aya Y01くomakura, Kenjilshihara, okpyo zee,
Kazuo ohud〕i
Submitted (2005)
2 0
2 0 2
I n h i b i t i o n  o f  v a c u o l a r , t y p e  ( H + ) ・ A T p a s e s  b y  t h e  c y t o s t a t i c  m a c r o l i d e
a p i c u l a r e n A i n  c u l t u r e  o f R A W  2 6 4 . 7  C e Ⅱ S
J a n g J a  H o n g ,  A y a  Y o k o l n a k u r a ,  Y a s u h i r o  N a k a n o ,  K e n j i l s h i h a r a ,  M a k 0 1 0
1 く a n e d a ,  M i t s u e  o n o d e r a ,  K e n ・ i c h i  N a k a h a m a , 1 k u o  M o r i t a ,  J o n g ・ 叉 N o o n g  A h n ,
O k p y o  z e e ,  K a z u o  o h u c h i
S u b m i t t e d  ( 2 0 0 5 )
2 0 1
I n h i b i t i o n  b y  r e s v a ' a t r 0 1 0 f  F C  ε  N ・ m e d i a t e d  a c t i v a t i o n  o f  m a s t  c e 1 1 S
H y u n  s e u n g  B a n ,  Y o i c h i r o  H i r a t a ,  s u z u e A o y a m a ,  K a z u o  o h u c h i
S u b m i t t e d  ( 2 0 0 5 )
2 0 0
I n h i b i t i o n  o f  N o  p r o d u d i o n  b y  v ・ A T p a s e  i n h i b i t o r s  a n d  p o s s i b l e  p a d i C ゆ a t i o n
O f  N o  i n  v 、 A T p a s e  i n h i b i t o r 、 i n d u c e d  d e c r e a s e  i n  g r o M h  a n d  S 山 刃 i v a l  o f  R A W
2 6 4 . 7  C e 1 1 S
J a n g J a  H o n g ,  Y a s u h i r o  N a k a n o ,  A y a Y o k o m a k u r a ,  K e n j i l s h i h a r a ,
O k p y o  z e e ,  K a z u o  o h u c h i
I n n a m m .  R e s . ,  S U I ) p l e m e n t  2 , 5 4 ,  S 1 6 4 ・ S 1 6 5  ( 2 0 0 5 )
1 9 9
I n d u c t i o n  o f  n i t r i c  o x i d e  p r o d u c l i o n  b y  t h e  c y t o s t a t i c  m a c r o l i d e  a p i c u l a r e n  A
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The purification of arylsulfatases Aand B
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Eur. J. ph田・mac01.,101,11-16 (1984)
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24 Glycyrrhizin inhibits prostaglandin E2 Production by activated peritoneal
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Kazuo ohuchi, Yuhko Kalnada, Lawrence Levine, susumuTsurufuji
Proslaglandins Med.,フ,457-463 (〕981)
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I n h i b l t i o n  o f  a 1 1 e r g i c  f o o t p a d  i n a a m m a t i o n  b y  a n t i ・ r h e u m a t i c  d r u g  D ・
P e n i c i 1 1 a m i n e 、
S u s u m u T S U I ' u f u j i ,  K a z u o  o h u c h i ,  M a s a m i c h i l s h i g u r o ,  M a r i R O  M i u r a
J .  p h a r m a c o b i o d y n . , 2 , 1 8 7 - 1 8 9  ( 1 9 7 9 )
D i 丘 a ' e n c e  i n  t h e  a n t i ・ i n a a m m a t o r y  e 丘 e d  o f i n d o m e t h a c i n  b e t w e e n  a c u t e  a n d
C h r o n l c  s t a g e s  o f c a r r a g e e n i n ・ i n d u c e d  i n a a m m a t i o n
S u s u m u T S U N f u j i ,  H i r o s h i s a t o ,  K y u n  R a k  M i n ,  K a z u o  o h u c h i
J .  p h a r m a c o b i o d y n . , 1 , 8 - 1 4  ( 1 9 7 8 )
A d r i a m y d n  s t i m u l a t e s  c a n i n e  k i d n e y  ( M D C K )  c e 1 1 S  t o  d e a c y l a t e  c e Ⅱ U l a r
I i p i d s  a n d  t o  p r o d u c e  p r o s t a g l a n d i n s
K a z u o  o h u c h i ,  L a w r e n c e  L e v i n e
P r o s l a g l a n d i n s  M e d . , 1 , 4 3 3 - 4 3 9  住 9 7 8 )
1 6
1 5
N
1 3
1 2
1 1
1 0
9 Tumor promoling phm・bol diesters stimulatc release oh'adioactivity from [ H]・
arachidonic acid lal〕eled、 bul not [14C]・1inoleic acid labeled・ ceⅡS.1ndomethacin
inhibits the slimulated release from f3HI・ arachidonate labeled ceⅡS
Kazuo ohuchi, Lawrence Levine
Proslaglandins Med.,1,421-431 (1978)
Relinoids as we11 aS 1山n011r promoters enhance deacylation of ce11Ular lipids
and 郡'oslaglandin produdion in MDCKceⅡS
Llwrence Levinc, Kazuo ohuchl
Nature,276,274-275 (1978)
Slilnulation by carcinogens and pl'omota'S O( proslaglandin produclion l)y dog
kidney (MDCK) ce11Sin culture
Iawl'ence Levine,1くazuo ohuchi
Cancer Res.,38,4142-4146 (1978)
Stimulalion of prostaglandin synthesis by tum01'・prolnoting phorb01-12,13・
diesters in canine kidney (MDCK) ce11S. cycloheximi(1e il〕1〕ibitS 11】e
Stimulated prostaglandin synthesis, deacylation of }ipids, and morph010gical
Changes
Kazuo ohuchi, Lawrence kvine
J. Bio]. chem.,253,4783-4790 (1978)
The e丘ecls of proslaglandin F2 α on vascular pern〕eabiliU7 and c011agen and
non、C0Ⅱagen protein synthesis of prefon〕]ed chl'onic carrageenin gran1110ma in
rats
Kazuo ohucl〕i, Hiroshisato, susumu Tsurufuji
Biochem. pharmac01.,26,2049-2053 (197フ)
The conlenl of prostaglandin E and proslaglandin l・2 α in tl〕e cxudate of
Carrageenin granulolna ofrats
Kazuo ohuchi, Hiroshisato, susumulS1ⅡUfuji
Biochim. Biophys. Ada,424,439-448 (1976)
Protoc0Ⅱagen pr0Ⅱne hy(1roxylase in isolaled ra11iver ce11S
Kazuo ohⅡChi, susumulsurufuji
Biochim. Biopl〕ys. Acta,258,731-740 (1972)
De又radation and turnover of c0Ⅱagen in the mouse skin and the e丘ect ofwl]ole
body x・irradiation
Kazuo ohuchi, SUS山nulsurufuji
Biocl〕im. Biophys. Acta,208,475-481 (1970)
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1
X ・ i r r a d i a t i o n  a n d  a g e i n g  a s  r e a e d e d  i n  t h e  a c c u m u l a t i o n  a n d  i n s 0 1 1 1 b i l i z a t i o n  o f
C 0 Ⅱ a g e n
S u s u m u T S U N f Ⅱ j i ,  K a z u o  o h u c h i
E X P .  G e r o n t 0 1 . , 3 , 3 0 9 3 1 5  a 9 6 8 )
I V ・ 1
口 頭 発 表 ( 受 賞 講 演 )
抗 炎 症 ・ 抗 ア レ ル ギ ー 薬 開 発 に 向 け て の 理 論 構 築 一 各 種 炎 症 細 胞 レ ベ ル で の
解 析
大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 学 術 貢 献 賞 , 日 本 薬 学 会 第 1 2 0 年 会 ,  M a r c h  ( 2 0 0 の 岐 阜
ケ ミ カ ル メ デ ィ エ ー タ ー か ら み た 炎 症 反 応 の 解 析 と 薬 物 制 御 機 構
大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 奨 励 賞 , 日 本 薬 学 会 第 1 0 7 年 会 ,  M a r d 〕 ( 1 9 8 7 )
2
1
I V ・ 2 、
4 0 0
口 頭 発 表 ( 一 般 発 表 , 招 待 i 肯 寅 等 ) ( 2 0 0 5 年 ~ 1 9 8 0 年 以 下 記 録 不 備 な た め 省 略 )
ヒ ス ト ン 脱 ア セ チ ル 化 酵 素 阻 害 薬 に よ る E O L 1 細 胞 の 好 酸 球 へ の 分 化 誘 導 作
用 の 解 析
金 子 基 子 , 高 橋 亜 希 , 石 原 研 治 , H o n g J a n g J a , z e e o k h o , 大 内 和 雄
第 4 4 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o d o b e r 3 0  ( 2 0 0 5 ) 仙 台
マ ス ト 細 胞 の 脱 穎 粒 反 応 に 対 す る J a l く 3 阻 害 薬 W H I ・ P 1 3 1 の 抑 制 作 用 機 序 の 解 杤
平 澤 典 保 ,  w a t c h a r a L i n w o n g , 青 山 涼 重 , 大 内 和 雄
第 " 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o d o b a ・ 3 0  ( 2 0 0 5 ) 仙 台
炎 症 反 応 に お け る ヒ ス タ ミ ン 産 生 と 役 割
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
第 5 5 回 ア レ ル ギ ー 学 会 秋 季 学 術 大 会 ,  o c t o b e r 2 0 - 2 3  ( 2 0 0 5 ) 盛 岡
B i 0 1 0 g i c a l  A c t i v i t i e s  o f  a p i c u l a r e n  A ,  a  c y t o s t a t i c  m a c r o l i d e  l s o l a t e d  介 o m  t h e
m y x o b a c t e r i a l g e n u s  c h 0 1 1 d l ' 0 " 1 y ι ι S .  q n v i t e d  L e c t u r e )
K a z u o  o h u c h i ,  J a n g J a  H o n g ,  A y a  Y o k o m a k u r a ,  Y a s u h i r o  N a k a n o ,  K e n j i
I s h i h a r a ,  o k p y o  z e e
D p h G ・ J a h r e s t a g u n g  2 0 0 5 ,  o c t o b e r  5 - 8  ( 2 0 0 5 )  M a i n z ,  G e r m a n y
3 9 9
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396Indudlon of No produdion by v・ATpase inhibitors and possible par[icipalion
OfNo inv、ATpase inhibitor、induced dea'ease in groMh and suNivalof RAW
264.7 Ce11S
JangJa Hong, Yasuhiro Nakano, Aya Yokolnakura, Kenjilshihara, okpyo
Zee, Kazuo ohuchi
7th 入Uorld congress on lnnammation, August 19-24 (2005) Melb0山'ne,
AustraⅡa
Indudion of nitric oxide produdion by apicularen A and possible role of nitric
Oxide in apicularen A・induced apoptosis.(1nvited LectⅧ'e)
Kazuo ohuchi
PRC、TIC Joint seminar, July 15 (2005) chuncheon, Korea
Posslble mechanism of action of the histone deacetylase in11ibitors for tl〕e
indudion of di丘erentiation of HL・60 clone 15 CeⅡS into eosinophils
Kenjilshlh印'a, JangJa Hong, okpyo zee, Kazuo ohuchi
4th Biennial congress oflhe lnt臼'nalional Eosinophil sodety, May 25-29
(2005) Bern, switzerland
ApkU1雛enAによる N0産生促進作用ーアポトーシス誘導への関与一
横枕史, HongJangJa,仲里N1再ム, BanHyunseung,石原研治, AhnJ01〕晋
Woong, zeeokpyo,大内和雄
日本薬学会第125年会, March2931 (2005)東京
抗原刺激による肥満細胞の1舌性化に文1する resvera廿01の抑制作用機庁
BanHyunseung,平田陽一郎,人内不泓准
日本薬学会第125年会, March2931 (2005)東京
Apicidm による EOL・1細胞の好酸球への分化誘導作用の解析
冶所喬亜希,石原研治, HongJangJa,菅野裕輝、 zeeokpyo,大内和雄
日本薬学会第125年会、 March2931 (2005)東京
WHI、P131及びWHI・P154 のマスト斜朋轡舌陛化抑制作用機序
平澤典保, watcharaLinwong,大内和雄
第8 回日本ヒスタミン研究会, Decemba'10-11 (2004)仙台
HL、60done15細胞の好酸球への分化誘導機j芋の解析
石原研治, JangJaHong, okpyozee,大内和雄
第54回日本アレルギー学会総会, November4-6 (2004)横浜
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R e s v e r a t r o ] に よ る 肥 満 制 朋 包 の 1 舌 陛 化 抑 制 と そ の 作 用 機 序
B a n H y u n s e u n g , 平 E 則 場 一 郎 , 大 内 ネ 山 澁
第 2 5 回 日 本 炎 症 ・ 再 牛 咲 学 会 ,  J u l y 1 3 - 1 4  ( 2 0 0 4 ) 東 京
H i s t o n e d e a c e w l a s e r 冊 ぎ 薬 の  H L ・ 6 0 c l o n e 1 5 細 胞 に 対 す る 分 イ 断 秀 導 作 用
石 原 研 治 ,  H o n g J a n g l a .  z e e o k p y o , 大 内 和 雄
第 2 5 回 日 本 炎 症 ・ 再 牛 阪 学 会 ,  J 1 1 1 y 1 3 - 1 4  ( 2 0 0 4 ) 東 京
n ・ B u w r a t e  に よ る  H L ・ 6 0 c l o n e 1 5 剤 朋 包 の 分 化 誘 導 作 用 機 序 の 解 析
石 原 研 治 ,  J a n g J a H o n g ,  o k h o z e e , 大 内 和 雄
第 1 8 回 ア レ ル ギ ー ・ 好 酸 球 研 究 会 ,  J u n e 2 6  ( 2 0 0 4 ) 束 京
病 的 血 管 新 生 の 進 展 に お け る ヒ ス タ ミ ン の 役 割 ( シ ン ポ ジ ウ ム )
平 澤 典 保 ,  A j o y K u m a r G h o s h , 大 内 不 [ ル 准
第 7 7 回 日 本 薬 理 学 会 年 会 ,  M 田 て h 8 - 1 0  ( 2 0 0 4 ) 大 阪
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 に お け る 好 酸 球 の 役 割 一 好 酸 球 顯 粒 蛋 白 質 の 役 割 に 関 す る
吉 察 ( シ ン ポ ジ ウ ム )
石 原 研 治 ,  H o n g J a n g J a .  z e e o k p y o . 大 内 和 雄
第 7 7 回 日 本 薬 f 里 学 会 年 会 ,  M 田 ' c h 8 - 1 0  ( 2 0 0 4 ) 大 阪
J A K 3  阻 宮 薬 及 び ス テ ロ イ ド 性 抗 炎 症 薬 の マ ス ト 細 胞 活 性 化 抑 制 作 用 機 序 の 解
析 ( シ ン ポ ジ ウ ム )
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 2 4 年 会 ,  M a r c h 2 9 3 1  ( 2 0 0 4 ) 大 阪
C o n t i n u o u s  a c e t y l a t l o n  i n d u c e s  d i 丘 e r e n t i a t i o n  o f  H I " ・ 6 0  c l o n e  1 5  C e Ⅱ S  i n t o
e o s i n o p h i l s
I s h i h a l ' a K e n j i ,  H o n g J a n g J a ,  z e e  o k p y o ,  o h u c h i K a z u o
日 本 薬 学 会 第 1 2 4 年 会 ,  M a r c h 2 9 3 1  ( 2 0 0 4 ) 大 阪
L P S 刺 激 に よ る  i N O S  及 び T N F α の 発 現 誘 導 に 六 す す る  2 ' ・ h y d r o x y c h a l c o n e  誘
導 体 の 抑 制 作 用 と そ の 作 6 P 機 序
B a n  H y Ⅱ n  s e u n g , 鈴 木 克 也 , 上 i m  s o o n  s u n g .  J u n g  s a n g  H o o n ,  J i J u n ,  L e e
S a n g h u n ,  k e Y e o n  S Ⅱ ,  L e e  H y e s e u n g , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 2 4 年 会 ,  M a r c h 2 9 - 3 1  ( 2 0 0 4 ) 大 阪
膜 結 合 型 プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン  E  合 成 酵 索 ( m p G E S D  欠 損 マ ウ ス に お け る 炎
症 性 落 痛 反 応 及 び 肉 芽 形 成 の 抑 制
竹 越 唯 衣 , 他 井 大 鯆 , 三 上 胖 溺 尓 , 中 谷 良 人 . 大 石 幸 子 , 植 松 智 , 審 良 静 男 ,
平 澤 典 保 . 火 内 和 雄 , 村 _ 1 二 誠 , 工 藤 ・ 一 郎
日 本 薬 学 会 第 1 2 4 年 会 ,  M a r c h 2 9 3 1 ( 2 0 0 4 ) 大 阪
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379肉芽組織における血管新生に対するヒスタミンー血管内皮増殖因子ーアンジ
オポエチン1経路の関午
平澤典保, AjoyKumarGhosh,大内和雄
第 7 回ヒスタミン研究会, December67 (2003)京都
Upregulation of an8iopoietin・1 by hislamine・induced vEGF in lhe
inaammatory granulation tissue in lnice
AjoyK山narGhosh,平擇典保,大内羽1雄
第24回日本炎症・再生医学会. Novelnber2627 (2003)京都
2'・HydroxyC1ねIcone 誘導休の抗炎症作用機序(workshop)
金令木了区也, Ban Hyun seung,上im soon sung,上ee sanghun. Jung sang
Hoon. LeeYeon SⅡ, shin Kuk Hyun,大内和雄
第24回日本炎 6ヌ・再生医学会, Novemba'26-27 伐003)京都
The role of hislalnine in the angiogenesis in the inaammatory 即'anulation
tissue in mice.(1nvited specialLecture)
Kazuo ohuchi, Ajoy Kumar Ghosh, Noriyasu Hirasawa
Inta'national syn〕posium on vascular physi010gy, NOV.11-13 (2003) Tainan,
Tai、van
378
37フ
376
375HDAC阻害薬による好酸球分化機構の解析
石原研治, JangJaHong, okhozee,大内和雄
第42回日本集学会東北支部大会. october19 (2003)仙台
51
374The aclion mechanism of dexamethasone for the inhibition of the antigen・
induced interleukin・13 郡'oduction in RBL・2H3 Ce11S
Norlyasu Hirasawa, SI】in・ichiroh lzuml, Kazuo ohuchi
World AⅡergy organization congress・XVΠ1, sepl.フ-12 (2003) vancouver,
Canada
373D近erentiation of HL・60 done 15 CeⅡS to eosinophils by histone deacetylase
inhibitors
KeⅡjilshihara, JangJa Hong, okpyo zee, Kazuo ohuchi
6th world congress on ln11ammation, August 2-6 (2003) vancouver, canada
Roles of histamine in the expression of vEGF and angiopoieun・1 in the
inaammat01'y granulauon tissue
Ajoy Kumar Ghosh, Noriyasu Hirasawa, Kazuo 01〕uchi
6th入刃orld congress on lnaammation, August 2-6 伐003) vancouver, canada
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ヒ ス タ ミ ン と 血 管 新 生 ( シ ン ポ ジ ウ ム )
平 擇 典 保 , 大 内 和 雄
第 7 6 回 日 本 薬 理 学 会 年 会 ,  M a r c h 2 4 - 2 6  ( 2 0 0 3 ) 福 岡
増 殖 性 炎 症 時 の 血 管 新 生 に お け る ヒ ス タ ミ ン の 役 割 ( シ ン ポ ジ ウ ム )
大 内 ネ 畷 准 ,  A j o y K u m a r G h o s h , 平 澤 典 保
第 7 6 [ 可 日 本 薬 理 学 会 年 会 ,  M a r c h  2 4 - 2 6  ( 2 0 0 3 ) 福 岡
H D A C  阻 害 薬 a p i c i d i n  の  H L 6 0 d o n e 1 5 細 胞 に 対 す る 分 化 誘 導 作 用
石 原 何 W 台 , 伊 藤 進 策 ,  J a n g J a H o n g .  o k p y o z e e , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 2 3 年 会 ,  M a r c h 2 7 - 2 9  ( 2 0 0 3 ) 長 崎
A p i c u l a r e n A の  H L ・ 6 0 細 胞 に 対 す る ア ポ ト ー シ ス 誘 導 作 用
J a n g J a H o n g , 石 原 研 治 ,  o k h o z e e , 大 内 ネ 咲 准
日 本 薬 学 会 第 1 2 3 年 会 ,  M a r c h 2 7 - 2 9  ( 2 0 0 3 ) 長 崎
A 究 g ι l i c a  d a h 1 ι 1 ' 1 ' C α か ら 単 . 離 し た  f u r a n o c o u m a r i n  と そ の i 秀 導 イ 本 の μ ' o s t a g l a n d i n
E 2 産 生 抑 制 作 刑 及 び 作 用 機 序
B a n  H y u n  s e u n g ,  L i m  s o o n  s u n g , 金 令 オ く 克 也 ,  J u n g  s a n g  H o o n ,  L e e
S a n g h y u n ,  L e e Y e o n s i l ,  s h i n K u k H y u n , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 2 3 年 会 ,  M a r c h 2 7 - 2 9  ( 2 0 0 3 ) 長 崎
血 管 新 生 に お け る ヒ ス タ ミ ン の 役 割 に つ い て
平 澤 典 保 ,  A j o y K u m a r G h o s h , 大 津 浩 , 渡 辺 建 彦 , 大 内 和 雄
第  6  回 日 本 ヒ ス タ ミ ン 研 究 会 、  D e c e m b e r 2 0 - 2 1  ( 2 0 0 2 ) 松 山
R B L 、 2 H 3 細 胞 に お け る 抗 原 刺 激 に よ る J N く 3  の 1 舌 性 化 と そ の 役 割 解 析
W a t c h a r a L i n w o n g , 平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
第 7 5 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  o c t o b e r 1 4 - 1 7  ( 2 0 0 2 ) 京 都
抗 原 刺 激 に よ る 郎 L 2 H 3  細 j 抱 の  n . 4  産 生 亢 進 に 対 す る  g l u c o c o r t i c o i d  の 抑 制
作 用 機 序
泉 真 一 郎 , 平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
第 7 5 回 H 本 生 化 学 会 大 会 ,  o c t o b a ' 1 4 - 1 7  ( 2 0 0 2 ) 京 都
M a c t o p h a g e i n a a m m a t o l y  p r o t e l n ・ 2  m R N A  の 安 定 性 制 御 機 構 の 解 析
沼 畑 圭 一 , 邸 川 3 龍 哉 . 大 内 和 雄
第 7 5 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  o c t o b e l ' 1 4 - 1 7  ( 2 0 0 2 ) 京 都
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362Impairmenl of angiogenesis in theinfalmmatory granulation tissue in histidine
decarboxylase・defldent mice but notin masst ceⅡ・de6Cient mice
AjoyKumarGhosh,平澤典保,大内和雄
第41回日本薬学会東北支部大会, odoba'13 (2002)弘前
ヒト気道上皮細胞における glucocorticoid感受性低下機構の解析
石井健一,酒井拓巳,渋谷悠子,山下正道,高柳元明,大内和雄
第23回日本炎症・再生医学会, July2-3 (2002)東京
Defective angiogenesis in the inaammatory granulation tissue in histidine
decarboxylase・deacient mice but notin maslceⅡ・defident mice
AjoyKumarGhosh,平澤典保,大津浩,渡邉建彦,大内和雛
第23回日本炎症・再生医学会, July23 (2002)東京
HL60細胞の増殖及び分化誘導に文1する HDAC阻害薬叩icidin の作用
平泉健志,石原研治, HongJangJa,八巻耕也, zeeokpyo,大内和雄
第23回日本炎症・再生医学会, July2-3 (2002)東京
MIP・2mRNAの安定性に関与する dselelnentの角引斤
沼畑圭一,駒形龍哉,大内村怯隹
第23回日本炎症・再生医学会, July23 (2002)東京
Inhibition 0壬 PGE2 Production by lignans isolated holn Aια"t110つαπα%
ιhガSαπιπSis and lhe mechanism of action
Ban Hyun seung、 KimYongPⅡ,上eesanghyun, shin KukHyun,大内和雄
第23回日本炎症・再生医学会, July23 (2002)東京
郎L・2H3細胞の活性化におけるJAK3の役割解析
平澤典保, watchara上inwong,大内和雄
第68回日本生化学会東北支音剛列会, Junel(2002)山形
Roles ofhistamine in angiogenesis in inaalnmatory granulation tissue in rals
AjoyKumar Ghosh, Noriyasu Hirasawa, Kazuo ohuchi
X11th lnta'nationalvascular Bi010gy Meeting, May 12-16 (2002) Karuizawa,
]apan
Histamine and angiogenesis in inaammation
Noriyasu Hirasawa, Ajoy Kumar Ghosh, Kazuo ohuchi
20d lnternational symposium on Molecular Medidne, January 20-23 (2002)
Vadodara,1ndia
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ヒ ト 気 道 上 皮 細 胞 の ス テ ロ イ ド 吽 抗 炎 症 薬 に 対 す る 感 受 性 低 下 機 構 の 解 析
石 井 健 、 , 酒 井 拓 巳 , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 2 2 作 会 .  M a r c h 2 6 - 2 8  ( 2 0 0 2 ) 千 菜
ラ ッ ト  e o s i n o p h i l ・ a s s o c i a t e d  r i b o n u d e a s e  ( E A R ) の 角 早 1 斤
浅 井 香 奈 、 子 , 中 島 正 宏 . 石 原 研 治 , 大 内 和 雛
U 本 薬 学 会 第 1 2 2 午 会 ,  M a l ' c h 2 6 - 2 8  ( 2 0 0 2 ) 千 莱
H D A c  i n h i b i t 飢 ' a p i c i d i n  に よ る  H L ・ 5 0  細 胞 の 分 化 誘 導 作 用
石 原 研 治 ,  J a n g J a H o n g , 八 巻 耕 也 , 平 泉 健 志 , 大 野 忠 夫 ,  o k p y o z e e . 大 内
和 雄
Π 本 薬 学 会 第 1 2 2 年 会 、  M a r c h 2 6 - 2 8  ( 2 0 0 2 ) 千 葉
ス テ ロ イ ド 姓 抗 炎 症 桑 に よ る M A p k i n a s e 1 舌 性 化 抑 制 作 用 機 構 の 解 析
掛 川 純 欠 , 平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 2 2 年 会 ,  M a r c h 2 6 - 2 8  ( 2 0 0 2 ) 千 葉
A ι α π が 1 0 つ α 究 α %  c h i i S α π e π S i S  力 、 ら 市 縞 ^ さ オ 1 た Ⅱ g n a n  c o m p o u n d S  の  P G E 2 j 童 f 卞
抑 制 作 用 お よ び そ の 作 用 機 庁
B a n H y u n  s e u n g . 1 く i m Y o n g P Ⅱ ,  R e  s a n g h y u n ,  K u k H y u n  s h i n , 大 内 ネ Π 雄
日 本 薬 学 会 第 1 2 2 午 会 ,  M a r c h 2 6 - 2 8  ( 2 0 0 2 ) 千 葉
肉 芽 組 織 中 の 血 鴛 泌 斤 生 に お け る 非 マ ス ト 細 胞 山 来 の ヒ ス タ ミ ン の 役 割
A j o y K u m a r G h o s h . 平 澤 典 保 , 大 泙 浩 , 渡 邉 建 彦 , 大 内 村 M 准
第 7 5 回 日 本 薬 理 学 会 年 会 ,  M a r c h 1 3 - 1 5  ( 2 0 0 2 ) 熊 本
マ ク ロ フ ァ ー ジ 様 細 胞 株 に お け る ヒ ス タ ミ ン 産 牛 機 構 と そ の 制 伽 ( シ ン ポ ジ
ウ ム 苅 秀 導 性 ヒ ス タ ミ ン と 免 疫 応 答 制 御 )
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
第 7 5 回 日 本 薬 理 学 会 午 会 .  M 雛 C h  1 3 - 1 5  ( 2 0 0 2 ) 熊 本
R o l e s  o f  p r o s t a g l a n d i n  E 2  a n d  h i S ね m i n e  i n  t h e  a n g i o g e n e s i s  i n  i n 丑 a l n m a t o r y
g r a n u l a 廿 o n  t i s s u e . ( s p e c i a l L e d 山 、 e )
K 肌 U o  o h u c h i
S u n g k y u n k w a n  u n i v e r s i t y ,  C 0 1 1 e g e  o f  p h a r l n a c y ,  N o v e l n b e r  2 3  ( 2 0 0 1 )
S u w o n ,  K o r e a
I F N 、 γ 刺 激 に よ る  S f A t r 1 の セ リ ン リ ン 酸 化 に つ い て
渋 谷 悠 子 , 酒 井 拓 巳 , 大 内 和 雄
第 7 4 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  o c t o b a ' 2 5 - 2 8  ( 2 0 O D  京 都
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344ラット inlerleukin・5receptor α金貞のクローニンク゜
石原研治,浅井香奈子,大内和雄
第74回日本生化学会大会, odober25-28 (2001)京都
ラット macrophageinnamlnatory protein・2 mRNA の塩基酉己多11決定
卿川つ龍哉.沼畑孝一. YiQunxiao,大内和雄
第74回日本生化学会大会, odoba'25-28 (2001)京都
Induclion of apoptosis in RAW264,7 CeⅡS by apicularen A, a cytoslatic
mao'OHde.(workshop)
Jang]a Hong , KouyaYamaki,Jong・woongAhn, okpyo zee, Kazuo ohuchi
5111 World con即・ess on lnaammation , september 22-26 (2001) Edinburgh,
Scotland
343
342
341Enhancement ofvascular endolheⅡalgroMh tador production by hislamine in
granulation tlssue in rats
Kazuo ohuchi, Ajoy Kumar Ghosh, suelsugu Mue, Noriyasu Hirasawa
5th w、orld congl・ess on lnaammation , september 22-26 (2001) Edinburgh,
SC011and
好酸球の役割に関する老察(シンポジウム)
大内和雄,石原研治
第22回日本炎症・冉牛.医学会,]uly23 (2001)東京
ApicularenA によるマクロファージのアポトーシス誘導作用
HongJangJa,八巻耕也, AhnJongwoong,zeeokho,大内和雄
第22回日本炎症・再生医学会, July23 (20OD 東京
ラッ村塩腔マクロファージのinterleuMn・6産生における内因性のPGE2の関与
・ーノ渡学,露木幸星,山田将表N,谷本敦男,柳沼宏,大内村1雄
第22回日本炎症・再生医学会, July2-3 (20OD 東京
マクロファージにおける LPS卿Ⅱ敷によるヒスタミン産生機庁の解析
平澤典保,村上晶.大内和雄
第22回日本炎症・再生医学会, July23 (2001)東京
マクロファージにおけるヒスタミン産生機序の解析
平澤典保.村上晶,大内和雄
目本生化学会東北支部第釘回例会, June16-17 (20OD 仙台
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ヒ ス タ ミ ン 欠 如 マ ウ ス の 実 験 腹 膜 炎 に お け る 大 腸 菌 排 淮 の 促 進 に つ い て
大 津 浩 . 堀 義 男 , 小 林 一 真 壁 陽 子 , 田 中 智 之 , 市 川 厚 , 平 澤 典 保 , 櫻
井 映 子 , 照 井 正 , 久 保 田 靖 彦 , 石 垣 一 鈴 木 五 月 , 大 内 和 雄 ,  A I ) d r a s N a g y ,
渡 辺 建 彦
第 7 4 回 日 本 薬 理 学 会 年 会 ,  M a r c h 2 1 - 2 3  ( 2 0 0 1 ) 横 浜
ラ ツ ト 腹 腔 マ ク ロ フ ァ ー ジ の プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン E 2 産 生 に 対 す る 葛 お よ び
B ι 1 の π m 究 d α 肌 伽 の 給 i S か ら 得 ら れ た イ ソ フ ラ ボ ン の 抑 伶 1 1 作 用
八 巻 耕 也 ,  D o n g ・ H y u n  N m ,  N a m a  R y u ,  Y o n g  P Ⅱ  N m ,  K u k  H y u n  s h i n , 大
内 和 雄
第 7 4 回 日 本 薬 理 学 会 年 会 ,  M a r c h 2 1 - 2 3  ( 2 0 0 1 ) 横 浜
ヒ ス タ ミ ン に よ る V E G F 産 生 機 序 の 解 析
A j o y K u m a r G h o s h , 平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
第 7 4  回 日 本 薬 理 学 会 年 会 ,  M a r c h 2 1 - 2 3  ( 2 0 0 1 ) 横 浜
ラ ッ ト 蝮 腔 マ ク ロ フ ァ ー ジ に お け る N F ・ K B  の 活 性 化 に 対 す る 細 胞 内 血 小 板
活 性 化 因 子 の 関 与
露 木 幸 星 , ー ノ 渡 学 , 山 田 将 輝 , 谷 本 敦 男 , 柳 沼 宏 , 大 内 和 雄
第 7 4  回 日 本 薬 理 学 会 年 会 ,  M a r c h 2 1 - 2 3  ( 2 0 0 1 ) 横 浜
肥 満 細 胞 活 性 化 に 対 す る J A K 阻 害 薬 の 効 果
L i n w o n g w a t c h a r a , 平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
第 7 4 回 日 本 薬 埋 学 会 年 会 ,  M a r c h 2 1 - 2 3  ( 2 0 0 1 ) 横 浜
C h a l c o n e 誘 導 休 の  P r o s t a g l a n d i n E 2 産 生 抑 御 H 乍 用 及 び そ の 作 用 機 序
N m  Y o n g  p i l ,  B a n  H y u n  s e u n g ,  L i m  s o o n  s u n g , 木 村 奈 都 子 ,  J u n g  s a n g
H o o n ,  J i J u n ,  R e s a n g h y u n ,  R y Ⅱ N a m a ,  s h i n K u k H y u n , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 2 1 年 会 ,  M a l ' c h 2 8 3 0  ( 2 0 0 1 ) 札 幌
ラ ッ ト 腹 腔 マ ク ロ フ ァ ー ジ の  i n t e r l e u k i n ・ 6  に 対 す る  C O A ・ i n d e p e n d e n t
t r a n s a c y l a s e  i n h i b i t o r s K & F 9 8 6 2 5  の 効 果
ー ノ 渡 学 , 露 木 幸 星 , 山 田 将 輝 , 谷 本 敦 男 , 判 W 召 宏 , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 2 1 年 会 ,  M a r c h 2 8 3 0  ( 2 0 0 1 ) 札 幌
ス タ ウ ロ ス ポ リ ン に よ る  R A W 2 6 4 . 7 細 胞 の ア ポ ト ー シ ス に お け る 各 種 キ ナ ー
ゼ の 役 割 の 解 析
八 巻 耕 也 ,  H o n g J a n g J a ,  z e e o k p y o , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 2 1 年 会 ,  M a r c h 2 8 3 0  ( 2 0 0 1 ) 札 1 屍
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327デキサメサゾンによる好中球の生存延長誘導の作用機序の解析
青柳裕輝,小住好子,石原研治,大内和雄
日本薬学会第121年会, March2830 (2001)札1幌
Regulation ofhistidine decarboxylase prolein expression in macrophages
Involvement ofMApkinases and inhibltion by dexamethasone
Akira Murakami, Noriyasu Hirasawa, Muneshige shiraishi, Kazuo ohuchi
InternauonalsendaiHlstalnine symposium, November (2000), sendai, Japan
Induction ofvEGF eX皿'ession by histamine in the granulation tissue in rats
Ajoy Kumar Ghosh, Noriyasu Hirasawa, Kazuo ohuchi
Inta・nationalsendaiHistamine symposium, November (2000), sendai, Japan
Participation of prostaglandin E2 and histamine in the angiogenesis in
Carrageenjn・induced granulation tissue in rats
Kazuo ohuchi, Ajoy Kumar Ghosh, Noriyasu Hirasawa, suetsugu Mue
SpedalLed山'e at seoul Nationaluniversity, November (2000), seoul, Korea
平澤典保,内山千鶴,大内和雄
ステロイド性抗炎症薬のJNK活性化抑制作用と OJunりン酸化抑制作用の分
離について
第73回日本生化学会大会, october (2000)
Inhibition of cydooxygenase・2 Protein induction in rat peritonea11nacrophages
by the plantisoaavone tectorigenin
Kazuo ohuchi, Yong PⅡ Nm, KouyaYamald, Dong・Hyun lam, soon sung Lim,
Nalna RN, Kuk Hyun shin
Internationalconference on lnnammopharmac010gy, september lo-13 (200の,
She伍eld, united Nngdom
マクロファージによるヒスタミン産生にヌ1する dexamethasone の効果
平澤典保,大内和雄村上 日日日,
第21回日本炎症学会, July (2000)東京
生薬成分からのCO×・2誘導阻害薬の探索(ワークショップ)
大内和雄, YongPⅡNm,八巻耕也, KukHyunshin, Dong・Hyunlqm
第21回日本炎症学会. July (2000)東京
ラット腹腔マクロファージにおける転写因子 NF・KB の核内移^丁に対する抗
リウマチ薬auran0丘n の作用
山下正道,大島裕子,川村俊介,大内和雄,高柳元明
第21回日本炎症学会, July (200の東京
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マ ク ロ フ ァ ー ジ に お け る ヒ ス チ ジ ン 脱 炭 酸 酵 素 の 誘 導 と ス テ ロ イ ド 咋 抗 炎 症
薬 に よ る 抑 制
平 澤 典 保 , 村 上 白 石 宗 重 , 大 内 和 雄
日
日 口 ,
第 6 6 回 日 本 生 化 学 会 東 北 支 部 例 会 ,  J u n e  ( 2 0 0 0 ) 仙 台
ス タ ウ ロ ス ポ リ ン に よ る プ ロ ス タ グ ラ ン デ ィ ン E 2 産 生 亢 進 機 序 の 解 析
八 巻 耕 也 , 米 澤 貴 幸 , 大 内 和 雄
第 7 3 回 日 本 薬 理 学 会 年 会 ,  M a r c h  ( 2 0 0 0 ) 枯 リ 兵
カ ラ ゲ ニ ン 増 殖 型 炎 症 に お け る 肉 芽 形 成 ・ 血 管 新 生 に 対 す る シ ク ロ オ キ シ ゲ
ナ ー ゼ ・ 2 阻 害 薬 の 効 果
A j o y K u m a r G h o s h , 平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
第 7 3 回 日 本 薬 理 学 会 年 会 ,  M a r c h  ( 2 0 0 0 ) 横 浜
ヒ ス チ ジ ン 脱 炭 酸 酵 素 欠 損 マ ウ ス を 用 い た ア レ ル ギ ー 性 炎 症 に お け る ヒ ス タ
ミ ン の 役 割 解 析
平 澤 典 保 , 大 津 浩 ,  N a g y A n d r a s . 渡 邉 健 彦 , 大 内 和 雄
第 7 3 回 日 本 薬 理 学 会 年 会 ,  M a r c h  ( 2 舶 0 ) 横 浜
R e c o m b i n a n t  ラ ッ ト Ⅱ 、 5  の 好 酸 球 分 化 増 殖 誘 導 作 用 の 解 析
佐 膝 郁 子 , 石 原 研 治 , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 2 0 午 会 .  M a r c h  ( 2 0 0 の 岐 阜
R a t e o s i n o p h i l ・ a s s o d a t e d  r i b o n u c l e a s e  ( E A R ) の 角 弔 1 斤
中 島 正 宏 , 平 形 美 樹 人 , 日 塔 武 彰 , 石 原 研 治 , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 2 0 年 会 ,  M a r c h  ( 2 0 0 0 ) 岐 阜
B ι 1 α " 1 C α 1 1 d a  d 記 ' π ι 1 1 S i S  の 十 艮 か ら 単 舟 怯 し た  l e c t o r i g e n i n  に よ る  C y c l o o x y g e n a s e ・ 2
蛋 白 発 現 抑 制 作 用 と そ の 作 用 機 序
I q m Y o n g  p i l , 谷 本 敦 男 , 野 津 陽 子 ,  L i m  s o o n  s u n g , 上 e e  s a n g h y u n ,  R y u
N a m a ,  s h i n K u k u H y u n . 大 内 矛 畷 准
日 本 薬 学 会 第 1 2 0 年 会 ,  M ω ' c h  ( 2 0 0 0 ) 岐 阜
I n t e r l e u k i n ・ 5  に よ る 好 酸 球 増 多 誘 導 の メ カ ニ ズ ム
石 原 研 治 , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 2 0 年 会 ,  M a r c h  ( 2 0 0 0 ) 岐 阜
マ ウ ス マ ク ロ フ ァ ー ジ 様 株 R A W 2 6 4 . 7 細 胞 に お け る ヒ ス タ ミ ン 産 生 機 構 の 解 析
平 澤 典 保 , 白 石 宗 重 , 村 上 晶 , 小 林 有 里 子 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 4  回 日 本 ヒ ス タ ミ ン 研 究 会 ,  D e c e m b e r  ( 1 9 9 9 ) 別 府
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309.好酸球増多因子としての IL・5 - Recolnbinant ラット 1L・5 を用いた解析一
石原研治,大内和雄
第3 回免疫薬理研究会, December a999)岐阜
Inhibilion of cydooxygenase・2 induction in rat periloneal macrophages by
tedorigenin isolated h'om the rhizomes ofBe1α1πιαπda dli究のIsis
Kazuo ohuchi
The 3N11nlernational symposium on RecenlAdvances in Natural products
Research and 1999 Korea ・ Japan Joint symposium, November (1999) seoul,
1くorea
308
307肥満細胞株郎L・2H3 細胞のIL、4 産生機構とステロイド性抗炎症薬の抑制作
用機序の解析
平擇典保,内山千鶴、大内和雄
第38回日本薬学会東北支部大会, odober a999)仙台
APoplosiS に対するグルココルチコイドの作用機序の解析
小住好子,大内和雄
第38回日本薬学会束北支部大会, october (1999)仙台
IFN・γ卿Ⅱ敷による ICAM・1 の発現に文1するステロイド性抗炎症薬の発現抑制
機庁の解析
酒井拓巳,渋谷悠子,大内和雄
第38回日本薬学会東北支部大会, october (1999)仙台
各種 mU仏nt による macrophageinaammatoryprolein (MIP)・2 の活性割H立の
解析
染矢康・一郎.肖益群.大内和雄
第38回日本薬学会東北支部大会, october (1999)仙台
マクロファージにおける NF・KB1舌性化調節機序の解析
谷本敦男.露木幸星,大内和雄
第38回日本薬学会東北支部大会, october a999)仙台
Recombinant ラット interleukln、5 のof酸球の生存延長作用機序
石原研治,日塔武彰,佐藤郁子,大内和雄
第72回日本生化学会大会, oclober (1999)横浜
IFN・γ及びTPA刺激による気道上皮細胞のICAM・1発現における ERKの関与
の相違
酒井拓己,渋谷悠子.富樫裕子,大内和雄
第72回日本生化学会大会, odober (1999)横浜
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R e c o m b i n a n t  ラ ッ ト  1 n t e r l e u l d n ・ 5  に よ る 好 酸 球 分 化 誘 導 作 用
佐 藤 郁 子 , 石 原 研 治 , 大 内 和 雄
第 7 2 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  o c t 北 e r  ( 1 9 9 9 ) 横 浜
R e c o m b i n a n t  ラ ッ ト 丘 ・ 5  に よ る 好 酸 球 生 存 延 長 作 用 と そ の 作 用 機 序
石 原 研 治 , 佐 藤 郁 子 , 大 内 和 雄
A s t h m a  c l u b i n s e n d a i 第  8  回 研 究 会 ,  N o v e m b e r  a 的 9 ) 仙 台
R e c o m b i n a n t  ラ ッ ト  1 L 、 5  の  e o s i n o p h Ⅱ  d i f f e r e n t i a u o n f a d o r  ( E D F ) 活 性 の 解 析
佐 藤 郁 子 , 石 原 研 治 , 大 内 和 雄
A s t h m a  c l u b i n  s e n d a i 第  8  回 研 究 会 ,  N o v e m b e l ' ( 1 9 9 9 ) 仙 台
R a t  e o s i n o p h i l 、 a s s o d a t e d  r i b o n u c l e a s e ・ 2  ( E A R ・ 2 ) の  C D N A  c l o n i n g  お よ び 生
物 活 性
中 島 正 宏 , 平 形 美 樹 人 , 日 塔 武 彰 , 石 原 研 治 , 大 内 和 雄
A s t h m a  c l u b  i n  s e n d a i 第  8  回 研 究 会 ,  N o v e l n b e r  ( 1 9 9 9 ) 仙 台
炎 症 の 動 物 実 験 モ デ ル ( 教 育 講 演 )
大 内 和 雄
第 2 0 回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 9 9 ) 仙 台
C O × ・ 2 阻 害 薬 に よ る 肉 芽 形 成 ・ 血 管 新 生 抑 制 作 用
大 内 和 雄 ,  A j o y K 山 n a r G h o s h , 平 澤 典 保
第 2 0 回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  住 9 9 9 ) 仙 台
ス テ ロ イ ド 性 抗 炎 症 薬 の I L ・ 4 産 生 抑 制 作 用 機 序 の 解 析
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
第 2 0 回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 9 9 ) 仙 台
気 道 上 皮 細 胞 に お け る  g l u c o c o r d c o i d  の  I C A M ・ 1 発 現 扣 ] 制 機 片 ; の 解 杤
酒 井 拓 巳 , 大 内 和 雄
第 2 0 回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 9 9 ) 仙 台
I n h i b i t i o n  o f c y d o o x y g e n a s e ・ 2 1 n d u d i o n  b y  t e d o r i g e n i n  a n d  t e c l o r i d i n
1 く a z u o  o h u c h i ,  Y o n g  p i l  N m ,  s o o n  s u n g  L i m ,  s a n g h y u n  R e ,  N a m a  R y u ,  K u k
H y u n  s h i n
4 1 h  w o r l d  c o n g r e s s  o n  l n f l a l n m a t i o n ,  J u n e  2 7 - 3 0  a 9 9 9 ) ,  p a l ' i s ,  F r a n c e
I n t e r l e u l d n 、 5  に よ る 好 酸 球 の 生 存 延 長 と そ の 作 用 機 序 の 解 杤
石 原 研 治 , 佐 藤 郁 子 , 大 内 和 雄
第 1 3 回 ア レ ル ギ ー ・ 好 酸 球 研 究 会 ,  J u n e  a 9 9 9 ) 東 京
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290Inhibition by troglitazone of antigen・induced leukotriene production by RBL
2H3 CeⅡS
山下正道,櫛原美紀江,平澤典保,大内和雄
第72回日本薬理学会年会, March a999)札幌
Pharmac010gicalanalysis ofthe mechanism ofthapsigargin・ and TPA・induced
histamine production in lnurine lnacrophage RAW 264.7 Ce11S
白石宗重,平澤典保,小林有理子,及川伸治,大内和雄
第72回日本薬理学会年会, March (1999)札幌
Involvement of P38 MAPK and ERK/MAPK pathways in staurosporine・
induced production of MIP・2 in rat peritoneal neutrophils.
肖益群,染矢康一郎, MorⅡa,H.. Takahashi,K.,大内禾咲准
第72回日本薬理学会年会, March Q999)札幌
レチノイドによる肥満細胞のIL4産生抑制作用機庁;の解析
平澤典保,大内和雄,影近弘之,首藤紘一・
日本薬学会第119年会, March (1999)徳島
細胞内CAMP上昇'によるT細胞株EL4細胞のⅡ・5産生亢進
日塔武彰,大内和雄
日本薬学会第119年会, March (1999)徳島
感作ラットのりンパ貿醗剛抱を抗原刺激した場合に産生される TI〕1およびTh2
サイトカインについて一抗原による相違一
小寺宣生,大内和雄
日本薬学会第119年会, March (1999)徳島
Bι1α"記α究da dliπιSis rhizome 力、ら単'推した tectridin 及び tedrigenin による
Prostag]andin E2 産生扣噛Ⅲ乍用とその作用機序
NmYongPⅡ,山田将輝,大内和雄
日本薬学会第 119年会, March (1999)徳島
ラットマクロファージのTNFα産生における§剛泡内PAF及びNF・KB の役割
解析
谷本敦男,山田将趣,露木幸星,大内和雄
日本薬学会第119年会, March a999)徳島
アレルギー性炎症における浸潤白血球中の HDC1舌性ならびに HDc mRNA
レベルについて
白石宗重,平澤典保,及川伸治,小林有理子,大内和雄
第3 回日本ヒスタミン研究会, November (1998)岡山
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ア レ ル ギ ー 性 炎 症 慢 性 期 海 出 液 中 の ヒ ス タ ミ ン 産 生 増 大 因 子 の 作 用 機 序 と 生
化 学 的 特 性
及 川 伸 治 , 平 澤 典 保 , 白 石 宗 重 , 大 内 和 雄
第 3 7 回 日 本 築 学 会 束 北 支 部 大 会 .  o c l o b e r  ( 1 9 9 8 ) 盛 岡
S t a Ⅱ r o s p o r i n e  に よ る 炎 症 性 メ デ ィ エ ー タ ー の 産 生 亢 進 機 序
八 巻 耕 也 , 大 内 和 雄
第 3 7 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o d o b e r  ( 1 9 9 8 ) 盛 岡
炎 症 性 細 胞 の 牛 存 に 対 す る グ ル コ コ ル チ コ イ ド の 作 用 機 庁 ; の 解 杤
小 住 好 子 , 日 塔 武 彰 , 無 江 季 次 . 大 内 和 雄
第 3 7 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 .  o d o b e r ( 1 四 8 ) 盛 岡
P 1 3 - 1 d n a s e  1 乳 害 薬  W m t m a n n i n  の Ⅱ ・ 4  産 生 杣 啼 1 1 作 用 機 序 の 解 析
平 澤 典 保 . 仏 河 垂 由 佳 子 . 大 内 和 雄
第 7 1 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 9 8 ) 名 古 屋
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 に お け る ヒ ス タ ミ ン 産 生 と 浸 潤 白 血 球 の 関 与
白 石 宗 卓 , 平 澤 典 保 , 及 川 伸 治 , 小 林 有 理 子 . 大 内 和 雄
第 7 1 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  o d o b e r ( 1 鯛 8 ) 名 古 屋
R e c o m b i n a n t  ラ ッ ト  i n t e r l e u l d n ・ 5  ( 1 L 5 ) に よ る ラ ッ ト 好 酸 球 生 存 延 長 の 解 析
石 原 研 治 ,  H 塔 武 彰 , 佐 藤 郁 子 , 大 内 和 雄
第 7 1 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  o d o b e r  ( 1 9 9 8 ) 名 古 屋
R a t e o s i n o p h Ⅱ ・ a s s o c i a l e d  r i b o n u c l e a s e  ( E A R ) の 角 弔 析
平 形 美 樹 人 , 日 塔 武 彰 , 中 島 正 宏 , 大 内 和 雄
第 7 1 回 日 本 牛 化 学 会 大 会 ,  o c t o b e r  a 鯛 8 ) 名 古 屋
P o s s i b l e  l ) a r t i c i p a t i o n  o f  p l a t e l e t ・ a c t i v a t i n g  f a c t o r  i n  t u m o r  p r o l n o t e r ・ i n d u c e d
T N F ・ a  p r o d u c t l o n
K a z u o  o h u c h i ,  M a s a t e r u Y a m a d a ,  s u e l s u g u  M u e
4 t h  l n t e r n a l i o n a l  s y m p o s i 山 n  o n  p r e d i c t i v e  o n c 0 1 0 g y  a n d  T h e r a p y ,  o c t o b e r
2 4 2 7  ( 1 9 9 8 )  N i c e , F r a n c e
R a t i n t e r l e u l d n ・ 5  σ L 5 ) の 牛 理 1 舌 性 の 解 析
石 原 研 治 , 日 塔 武 彰 , 佐 腰 郁 子 , 大 内 和 雄
A s t l ] m a  c l u b  i n  s e n d a i 第  7  回 研 究 会 ,  s e p t e m b e r  ( 1 四 8 ) 仙 台
ラ ッ ト 腹 腔 浸 潤 好 酸 球 及 び 好 中 球 の 生 存 に 対 す る グ ル コ コ ル チ コ イ ド の 効 果
小 住 好 子 , 羽 塔 武 彰 , 大 内 和 雄
A s t h l n a  c l u b  i n s e n d a i 第  7  回 研 究 会 ,  s e p t a n b e r  a 9 9 8 ) 仙 台
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271ステロイド性抗炎症薬のMApld船Sefamilyの活性化扣肺噺乍用と抗炎症作用
平澤典保,大内和雄
第19回日本炎症学会, July (1998)東京
好中球遊走における Proleinkinase の鬨リ
肖益群,大内和雛
第19回Π本炎症学会, July (1998)柬京
Recolnbilwntratincrleukin・5 (1L・5)の作製と生理活11の仰剖i
右原何W台,日塔武彰,佐簾郁子.大内和雛.金谷利道,1m川断W之,鈴木健火.
小山耀之,坂本珠美.井出剛
第12回アレルギー・好酸球研究会, June (1998)東京
Regulation oftl]e adivalion ofN塾1) kinase family in 1てBL・2H3 CeⅡS
平.澤典保,藤田優子.佐藤由佳子,無打1季次,大内和雛
第71回Π本薬理学会年会, March a998)京都
Analysis of slgnaltransduction pathways in rat pe貞toneal neutrophils for
CI]emotaxis toW21'd MIP・2, CINC・1 and pAF
肖益群,南愆・・,無江季次,大依坏戚作
第71回Π本某理学会年会, March a四8)京都
E丘ects of anti・inaalnmatoly drugs on cy[okine produclion in the recurrcnce of
aⅡergic inaanunation in rats
小寺宣生,大内ネ[ル准
第71回日本薬理学会午会, March (1998)京都
Partlcipation of simU11aneously produced proslaglan(Hn E2 in nitric oxide
Production in TPA・stimulaled rat peri加nealmacrophages
ーノ渡学,山田将洲,谷本敦男,柳沼宏,無杠季次、大内和紺
卸π1回日本薬理学会年会. March (1998)京都
Regulauon oflNF、α 1〕roduction by intrace11Ular pAF and NF・K B aclivalion in
tl]apsigargin・slimulaled macrophages
柳沼宏,山田将輝,谷本敦男.ーノ波学,無江季次,大内和鮒
第71回日本薬理学会午会, Mard〕 a998)京都
経口金製剤オーラノフィンの新規抗炎症作用機序一 cydooxyg印ase・2 および
nitric oxide synthase の合刀艾1秀導の打Ⅲ制一
山下正道,ー・ノ渡学,八巻耕也,大内和雛
日本薬学会第118年会, March (1998)京都
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ラ ッ  N 懐 腔 好 酸 球 及 び 好 中 球 の 生 存 に 対 す る グ ル コ コ ル チ イ ド の 効 果
日 塔 武 彰 , 富 士 盛 寛 子 . 小 住 好 子 , 大 内 和 雄 , 無 江 季 次
日 木 藁 学 会 第 1 1 8 年 会 ,  M a l ' c h  a 9 9 8 ) 京 都
カ イ コ に よ る ラ ッ ト  i n t e r l e u k i n ・ 5  ( 1 上 ・ 5 ) の 発 現 と t 舌 性 測 定
石 原 研 治 , 日 塔 武 彰 , 金 谷 利 道 , 岡 船 汁 専 之 , 鈴 木 健 夫 . 小 山 繍 之 , 坂 本 珠 美 ,
井 出 剛 , 火 内 和 雄 ,
日 本 薬 学 会 第 Ⅱ 8 年 会 ,  M a r c h  a 的 8 ) 京 都
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 慢 性 期 海 出 液 に よ る ヒ ス タ ミ ン 産 生 増 大 作 用 と そ の 機 序 の
解 析
及 川 伸 治 , 平 澤 典 保 . 白 石 宗 重 , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 Ⅱ 8 年 会 ,  M 訂 C h  a 四 8 ) 京 都
ラ ッ ト 腹 腔 マ ク ロ フ ァ ー ジ に お け る  S t a u r o s p o r i n e  に よ る  I L ・ 6 産 生 機 j デ
八 巻 耕 也 、 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 1 8 年 会 ,  M a r c h  ( 1 9 9 8 ) 京 都
肥 満 細 胞 に お け る  N 仏 P l d n a s e の 活 性 化 機 構 と 制 御
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄
第  1 回 免 疫 薬 理 研 究 会 ,  D e c e m b e r  ( 1 9 9 7 ) 岐 申
P o s s i b l e  p a r t i C ゆ a l i o n  o f  i n t r a c e Ⅱ U l a r  p A F  i n  T N F ・ a  p r o d u c t i o n  i n  s t i m u l a t e d
m a c r o p h a g e s
M a s a t a ' U  Y a m a d a ,  G a k u  l c h i n o w a t a r i ,  A t s u s h i  T a n i m 0 1 0 ,  H i r o s h i  Y a g i m u n a ,
S u e t s u g u  M u e ,  K a z u o  o h u c h i
3 r d 叉 N l o r l d  c o n g r e s s  o n  l n 1 1 a m l n a t i o n ,  N o v e m b e r  ( 1 9 9 7 )  T 0 1 く y o ,  J a p a n
P r o d u c t i o n  o f  r a t  r e c o m b l n a n t  M I P ・ 2  a n d  i t s  p o l y d o n a l  a n t l b o d y  ・  a n a l y s i s  o f
n e u t r o p h i l  r e c r u i t m e n t i n  r a t  a Ⅱ e r g i c  i n f l a m m a t i o n  ・
Y u i ・ Q u n x i a o ,  s u e t s u g u  M u e ,  K a z u o  o h u c h i
3 r d  w o r l d  c o n g r e s s  o n  l n a a m m a t i o n ,  N o v e m b e r  a 9 9 7 )  T o k y o , J a p a n
I n h i b i t i o n  b y  a u r a n 0 丘 n  o f  c y d o o x y g e n a s e ・ 2 ・ d e p e n d e n t  p r o s t a g l a n d i n  E 2
P r o d u c t i o n  i n  r 飢  P e r i t o n e a l m a c r o p h a g e s
M a s a m i c h i  Y a m a s h i t a ,  M a s a t e r u  Y a m a d a ,  H i s a e  N i k i ,  K o u y a  Y a m a k i ,
S u e t s u g u  M u e ,  K a z u o  o h u c h i
3 r d w o r l d  c o n g r e s s  o n  l n a a m m a t i o n ,  N o v e m b e r  a 9 9 7 )  T o k y o , J a p a n
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254Suppression of the l'ecurrence of a11ergic innanln〕ation in rals by JTE・522, a
Specinc inhibitor ofcydooxygenase・2 in ceⅡ Culture systems
Hisae Niki, MasaleruYalnada, KouyaYamald, suetsugu Mue, Kazuo ohuchi,
3rd叉へ10rld con即'ess on lnnamlnation, November (1997) Tokyo,Japan
血管内皮細胞のサイトカイン産生に文1する Pentoxi丘Ⅲne の効果
鈴木等.犬島賢一,酒井拓巳,無江季次,大内和雄
日本血管細胞生物学研究会第5 回大会, November a997)熊本
RBL、2H3細胞培養液上清中に存在するヒスタミン産生増大因子の精製
白石宗重,平澤典保,大内和雄
第2 回日本ヒスタミン研究会, November (1997)京都
Identiacation of rat eosinophil・assodated ribonuclease
Takeald Nitlho, Mikito Hirakala, suetsugu Mue, Kazuo ohuchi
XⅥ小 lnlemationalcongl'ess ofNlergy and clinica11mmun010gy
October 19-24 (1997), cancun, Mexico
Endogenous pAF UP・regulates TNF・a production in rat peritoneal
macrophages
Masateru Yamada, Gaku lchinowalari, AtsuS11i Tanimoto, suetsugu Mue,
Kazuo ohⅡChi
XⅥ小 lntemationalcongress ofNlergy and clinica111nlnun010gy
Octoba' 19・24 (1997), cancun, Mexico
Sta山'ospodne による IL・6産生亢進機序の解析
八巻耕也,二木寿枝,無江季次,大内和雄
第48回日本薬理学会北部会. october (1鯛7)盛岡
Macrophageinflammaloly protein・2 に対する好中球遊走の機序
無江季次,大内和雄.三k肖益群,南 .マ曽、
第36回日本薬学会東北支部大会, odober a997)仙台
ラット腹腔マクロファージの nitric oxide 産生に対する COA・independent
transacylase inhibitor sK&F 98625 の作用
ノ渡学,山田将輝,谷本敦男,柳沼宏,無江季次.大内和雄
第36回日本薬学会東北支部大会, october a997)仙台
マスト細胞のIL・4産生機描の飢析
佐藤由佳子,平澤典保,無江季次,大内和雄
第361回日本薬学会東北支部大会, october a鯛7)仙台
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S t a u r o s p o H n e  に よ る マ ク ロ フ ァ ー ジ の  C O × ・ 2  誘 導 機 序 の 解 析
鈴 木 雅 f , 八 巻 耕 也 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雛
雰 犯 6 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 .  o d o b e r  ( 1 9 9 7 ) 仙 台
ラ ッ ト 1 唆 腔 好 酸 球 お よ び 好 中 球 の 乍 存 に 対 す る ス テ ロ イ ド 性 抗 炎 症 薬 の 効 果
日 塔 武 彰 , 小 住 好 子 , 富 士 礁 寛 子 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 3 6 1 可 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 9 7 ) 仙 台
肥 満 糾 胞 株  R B L ・ 2 H 3  斜 Ⅲ 泡 に お け る  C ・ J u n  N ・ t e r m i n a l  k i n a s e  の 活 件 化 と
d e x a l n e t h a s o n e  σ ) 交 I J 果
平 澤 典 保 , 佐 藤 由 佳 子 , 艇 山 優 子 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 7 0 回 日 本 生 化 学 会 大 会 .  s e p l e m b e l '  a 9 9 7 ) 金 沢
R a t  e o s i n o p h i l r i b o n 1 1 C l e a s e  ( E A R ) の  C D N A c l o n i n g
日 塔 武 彰 , 平 形 美 樹 人 , 無 江 季 次 , 火 内 和 雄
第 7 0 回 日 本 牛 化 学 会 大 会 ,  S 即 t e m b e r  ( 1 9 9 7 ) 金 沢
マ ク ロ フ ァ ー ジ の T N F ・ α 産 生 に お け る 内 因 性 血 小 〒 厩 舌 性 化 因 子 の 役 割
山 田 将 輝 , ー ノ 渡 学 , 谷 本 敦 男 , 柯 瓣 召 宏 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 7 0 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  S 即 t e m b e r  a 9 9 7 ) 金 沢
I n h i b i t i o n  b y  d e x a m e t h a s o n e  o f c ・ J u n  N ・ 1 e r m l n a l k i n a s e  i n  R B 上 ・ 2 H 3  C e 1 1 S
N o d y a s u  H i r a s a w a , Y u k a k o  s a t o ,  Y u h k o  F u j i t a ,  s u e t s u g u  M u e ,  K a z u o  o h u c h i
1 7 Ⅱ 1 1 n t e m a 1 1 0 n a l c o n g l 、 e s s  o f B i o c h e m i s t r y  a n d  M o l e c u l a r  B i 0 1 0 g y ,  A u g u s t
a 9 9 7 )  s a n  F r a n d s c o ,  U S . A
ラ ッ ト 好 酸 球 顎 粒 蛋 白 質 の C D N A d o n m g と ヒ ト 好 酸 球 穎 粒 蛋 白 質 と の 比 較
日 塔 武 彰 , 平 形 美 樹 人 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 1 1 回 ア レ ル ギ ー ・ 好 酸 球 研 究 会 ,  J u n e  ( 1 9 9 7 ) 東 京
A c t i v a t i o n  a n d  r e g a l a t i o n  o f  c J u n  N ・ t e r l n i n a l k i n a s e  i n  R B L ・ 2 H 3  C e 1 1 S
平 澤 典 保 , 藤 田 優 子 , 佐 藤 由 佳 子 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 7 0 回 日 本 薬 理 学 会 年 会 ,  M a r c h  ( 1 四 7 ) 下 葉
D u a l e 丘 e c l s  o f  a u r a n o f i n  o n  p G E 2  P r o d u c t i o n  b y  r a t  p e r i t o n e a l m a c r o p h a g e s
山 下 正 道 , 二 木 青 枝 , 山 田 将 脚 , 渡 邉 ・ 古 林 雅 子 , 1 ! 噂 工 季 次 , 大 内 ネ 畷 准
第 7 0 同 日 本 薬 理 学 会 年 会 ,  M a r c h  ( 1 9 9 7 ) 千 葉
郎 L 、 2 H 3 細 胞 培 養 液 、 L 清 中 に 存 在 す る ヒ ス タ ミ ン 産 生 増 大 因 子 の 解 析
白 石 宗 重 , 平 擇 典 保 , 無 江 季 次 , 大 広 杯 唯 准
日 本 薬 学 会 第 1 1 7 年 会 ,  M a r c h  ( 1 9 9 7 ) 東 京
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235血管内皮細胞における丘・1α産生機構の特異性
犬島賢一,北条真由美,川瀬裕介,鈴木等,無江季次,大内駒U"
日本薬学会第Ⅱ7年会, March a997)束京
肥満細胞のTNF・α産生における P13-1dnase の関与
佐藤由佳子,平澤典保,喋田優子,無江季次,大内和雄
日本薬学会餅Ⅱ17年会, March a的7)東京
接着分子の発現誘導における入IAPIくinasefamilyの関与について
山本裕之,平澤典保,無汀季次,人内和雄
日本薬学会第117年会, March q997)東京
再燃型炎症における好中球浸潤及び好酸球没潤に対するインドメタシンの抑
制効果
二木寿枝,無江季次,大内和雄
日本薬学会第117年会, March (1997)東京
Rateosin01〕hilcationic protein (ECP)の CDNAcloning
日塔武彰,平形美樹人、無江季次,大内和ル准
日本薬学会第117年会, March a997)東京
RAW 264.7 糾Ⅲ包における lip01〕olysacd〕aride による N0 産生亢進と auranonn
による抑制
山ド正道,二木寿枝,山田将輝_無江季次,大内和雄
日本薬学会第H7年会, March (1997)東京
線維芽細胞との共培養による骨髄制朋包のヒスタミン産生の増強について
平澤典保,新田克志,白石宗重,無江季次,大内禾唯准
日本薬学会第117年会, Mal'ch (1997)東京
Staurosporine によるラット腹腔マクロファージの PGE2産生亢進機序の解析
鈴木雅子,八巻耕也,二木寿枝,渡邉雅子,無荘季次,大内和雛
日本薬学会第H7年会, March (1997)東京
マクロファージのTNEα産生およびN0産生における内因性PAFの役割解析
山田将"f,ーノ渡学,谷本救男,無π季次,大内和雄
第 6 回臨床 PAF研究会, February (1997)東京
ラット好酸球増多モデルにおける好酸球生存延長因子の解析
日塔武彰,石原研治,無江季次,大内和雄
第46回日本アレルギー学会総会, odober (1996)宇都宮
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ラ ッ ト 再 燃 型 ア レ ル ギ ー 性 炎 症 に お け る 抗 原 及 び ア ジ ュ バ ン ト の 効 果
二 木 寿 枝 , 羽 塔 武 彰 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 4 6 回 口 本 ア レ ル ギ ー 学 会 総 会 .  o c t o b e r  ( 1 9 9 6 ) 宇 都 宮
ア ス ビ リ ン 喘 急 、 ( A I A ) 患 者 の 末 梢 血 単 球 か ら の 血 小 ゛ 膳 舌 1 牛 化 因 子 ( P A F ) 及
び ア ラ キ ド ン 酸 代 謝 産 物 の 解 析
田 村 伸 夫 , 前 田 志 津 子 . 樋 口 清 一 , 谷 藤 幸 夫 、 斬 波 明 子 , 小 林 仁 , 山 内 広
平 , 井 上 洋 西 . 1 _ Ⅱ 田 将 ● 軍 , 大 内 和 雄
第 4 6 [ 可 日 本 ア レ ル ギ ー 学 会 総 会 ,  o c t o b e r  ( 1 四 6 ) 宇 都 宮
肥 満 細 胞 に お け る  M A p l d n a s e の 活 性 化 と 役 割 , 及 び そ の 制 御 機 構
平 擇 典 保 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雛
第 妬 回 日 本 ア レ ル ギ ー 学 会 総 会 .  o d o b e r  ( 1 9 9 6 ) 宇 都 宮
血 管 内 皮 細 胞 に お け る 丘 ・ 1 α 産 生 亢 進 機 序 の 特 異 性
犬 島 賢 、 , 鈴 木 等 , 川 瀬 裕 介 , 古 林 ( 渡 邉 ) 駿 子 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雛
第 4  回 日 本 血 鴛 泳 醐 包 生 物 学 研 究 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 9 6 ) 神 戸
S t a u r o s p o r i n e  に よ る  M I P ・ 2  産 生 亢 進 機 庁 ; の 解 析
枝 松 剛 生 . 田 辺 純 一 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 3 5 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o c t o b e r  ( 1 的 6 ) 仙 台
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 に お け る 白 血 球 浸 潤 機 構 の 解 析
肖 益 群 , 渡 邉 雅 子 , 田 辺 純 一 , 平 澤 典 保 , 日 塔 武 彰 , 有 井 真 由 美 、 無 江 季
次 . 大 内 和 雄
第 3 5 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o d o b e r  ( 1 9 9 6 ) 仙 台
ラ ッ ト の 再 燃 型 ア レ ル ギ ー 性 炎 症 に お け る 抗 原 及 び ア ジ ュ バ ン ト の 効 果
二 木 寿 枝 , 日 塔 武 彰 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雛
第 3 5 回 Π 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 9 6 ) 仙 台
白 血 球 一 内 皮 細 胞 問 接 着 に 対 す る  d e x a m e t h a n o s e  の 作 用 に つ い て
山 本 裕 之 , 無 江 季 次 . 大 内 和 雄
第 3 5 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 9 6 ) 仙 台
ヒ ス タ ミ ン 産 生 増 大 因 子 の 部 分 ア ミ ノ 酸 配 列 の 解 析
白 石 宗 重 , 平 澤 典 保 . 徳 原 直 紀 . 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 6 9 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  A u g u s t  ( 1 9 9 6 ) 札 幌
肥 満 細 胞 の 脱 穎 粒 反 応 に お け る  P h o s p h a t i d y H n o S 北 0 1 3 ・ k i n a s e  の 関 与
佐 藤 由 佳 子 , 平 澤 典 保 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 6 9 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  A u g u s t ( 1 9 9 6 ) 札 幌
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215Dexamethasone の MApkinase1舌性化扣肺1作用機構の解析
平澤典保,無江季次,大内和雄
第69回日本生化学会大会, August a996)札幌
骨髄細胞のヒスタミン産生の制御機構一肉芽山来線維芽細胞様細胞による
増強一
平擇典保,新田克志,白石宗重,無江季次,入内和雄
第 1回ヒスタミン研究会, August (1996)大阪
MIP、2 抗体の作製とアレルギー性炎症における走イヒ性因子としての MIP・2 の
関与
肖益群,渡邉雅子,田邊純一,平澤典保,日塔武彰,有井典由美,無江季
次,大内和雄
第17回日本炎症学会, July (1996)東京
Cyclooxygenase 阻害斉11による PAF産生増強とその作用機序解析
谷本敦男,山田将御,無江季次,大内和雄
第17回日本炎症学会, July a996)東京
Gタンパク質を介する受容体刺激によるMApki肌Se活性化の制御機構
平澤典保,無江季次,大内和雄
第脚回日本薬理学会年会, March (1996)長崎
気道上皮細胞株NCI・H2兜細胞におけるICAM・1発現の調節機描解析
富樫裕子,渡邉雅子,無江季次,大内和雄
第69回日本薬理学会年会, March (1996)長崎
PKC1舌性化薬による丘・1α産生抑制
犬島jT§一,渡邉雅子,川瀬裕介,無江季次,大内荊怯隹
第69回日本薬理学会年会, March (1996)長崎
肥満細胞におけるアラキドン酸遊航のMApkinase による制御
平澤典保,佐藤由佳子,無江季次,大内和雄
日本薬学会第116年会, March (1996)金沢
ラット好酸球増多モデルにおける好酸球増多機序の解析
亮日塔武彰,渡邉雅子,鬼頭亜津子,有井真由美,鈴木
和雄
日本薬学会第Ⅱ6年会, March a996)金沢
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肥 満 細 1 1 包 に お け る  M A p k l n a s e  活 性 化 機 1 降 :  D i a c y l g l y c e r 0 1 の 関 与
平 澤 典 保 , 無 江 季 次 , 大 内 利 雉
第 妬 回 Π 木 ア レ ル ギ ー 学 会 総 会 .  o d o b e l ' ( 1 四 5 ) 千 葉
R a t e o s i n o p h i l m a j o r b a s i c  p r o t e i n  の  R A C E  i 去 に よ る  C D N A d o n i n R
日 塔 武 彰 , 渡 邉 雅 子 , 三 沢 悟 , 磯 部 裟 明 , 林 秀 也 , 岡 山 博 . 無 江 季 次 ,
大 内 和 矧
第 4 5 回 日 本 ア レ ル ギ ー 学 会 総 会 ,  o d o b e r  ( 1 9 9 5 ) 千 柴
1 把 満 細 胞 に お け る  F C ε N  を 介 し た  M A p k i n a s e 活 性 化 メ カ ニ ズ ム に つ い て
平 澤 典 保 ,  M i c h a e l B e a v c n . 無 江 季 次 . 大 1 人 } ネ 川 准
第 3 4 同 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o d o b e r ( 1 四 5 ) 山 形
マ ク ロ フ ァ ー ジ の プ ロ ス タ グ ラ ン デ ィ ン E 2 お よ び N 0  産 生 に 対 す る オ ー ラ ノ
フ ィ ン の 作 用
山  F 正 道 , 山 田 将 輝 , 渡 邉 雅 f , 無 江 季 次 , 人 内 和 雄
第 3 4 回 日 本 築 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o d o b e r  ( 1 9 9 5 )  1 _ U 形
ラ ッ ト 好 酸 球 m 勾 o r b a s i c p r o t e i n  の 精 製 お よ び 抗 体 の 作 製
右 井 真 由 美 , 日 塔 武 彰 , 渡 邉 耽 子 . 無 q 工 季 次 , 大 内 利 雄
第 3 4 回 口 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 9 5 ) 山 形
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 海 出 液 中 の ヒ ス タ ミ ン 産 生 増 大 因 子 の 精 製
冉 石 宗 市 , 平 浮 典 イ 呆 , 市 剖 東 直 紀 , 渡 邉 雅 子 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 3 4 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 入 会 .  o d o b e l ' ( 1 9 9 5 ) 山 形
気 道 上 皮 細 胞 の I C A M ・ 1 発 現 の 調 節 機 " 凾 到 斤
富 樫 裕 子 , 渡 邉 邪 t 子 、 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 3 4 同 日 本 薬 学 会 東 北 支 剖 y く 会 ,  o c t 北 e l ' ( 1 9 9 5 )  1 _ 1 1 形
血 管 内 皮 細 胞 に よ る Ⅱ ・ 1 産 生 制 御 機 構 に つ い て の 解 析
関 昌 紀 . 渡 避 耽 子 , 川 瀬 裕 介 , 平 澤 典 保 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 3 4 同 日 本 築 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o d o b e r ( 1 四 5 ) 山 形
ラ ッ ト ア レ ル ギ ー 性 炎 症 に お け る M I P ・ 2 の 役 割 解 明 の た め の 某 礎 検 討
肖 益 群 , 波 邉 雅 子 , 田 邊 純 一 . 平 澤 典 保 . 日 塔 武 彰 . 無 汀 季 次 , 人 内 和 雄
第 3 4 回 日 本 薬 学 会 束 北 支 部 大 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 9 5 ) 山 形
肥 満 細 Ⅲ 包 に お け る  M A p k i n a s e  の t 舌 性 化 と  d e x a l n e t h a s o n e  に よ る 打 開 両
平 澤 典 保 , 無 江 季 次 ,  M i c h a e l B e a v e n , 大 内 村 畩 作
第  4  回  A s t h m a  c l u b  i n  s e n d a i ,  S 即 t c m b e r  a 9 9 5 ) 仙 台
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196ラット好酸球 majm・basicprotein (MBP) CDNAdoning とヒトおよびモルモツ
ト MBPの塩基配列との比鞁
日塔武彰,渡避税子,岡山博.三沢悟,磯部義明,林秀也,無江季次,
大内和雄
第 4 回Asthma club inS印dai, S叩tember a995)仙台
ラット好酸球 majorbasicprotein の粘製と ELISA法による1則定
有井真由美,日塔武彰,渡邉雅子,無江季次,大内ネ畷准
第 4 回 Asthlna club in sendai, septelnber (1995)仙台
Plale]el、aclivating tactor production in the stilnulated macrophages is
enhanced by t11e cydooxygenase inhib110rs
MasateruYamada, Masako watanabe, suetsugu Mue, Kazuo ohuchi
5tl] PAF congress, septenlber (1995) Berlin, Germany
Rat eosinophⅡ lnajω' basic pl'otein の PCR・RACE 1去による CDNA cloning
日塔丘や影,渡避雅子,二三沢悟,磯部義明,林秀也,岡山博,無托季次,
大内和雄
第68回日木牛化等を会大会, septcmber (1995)仙台
マクロファージにおける血小+厨舌隆化因子産生嗣節機序・a址01'egulalory
10叩としての内因性PGE2 の関芋
山田将・郁,ーノ波学,渡邉甜子,無江季次,大内和雄
冴打6回日本炎症学会,.1Uly (1船5)東京
Staurosporine による好中球走イヒ陛因子産生亢進作用の解析
枝松剛生,田邊純一,渡邉雅子,無江季次,火内和雄
第16回日本炎症学会, July a995)東京
ラットの再燃型アレルギー性炎症における肉芽組織中のCO×2の変動について
二木青枝,渡邉雅子,'富永雄仁,無江季次,大内和雄
第16回Π本炎症学会, July (1995)東京
Proteinldnasc C 1舌性化薬によるⅡ・1 α産生扣怖1作用
犬島賢一,渡避雅子,川瀬裕介.無江季次.大内和雄
第16回日本炎症学会, July 住995)東京
ヒト1儕粥哨争脈内皮細胞における細胞接着分子発現に対する dexamethasone の
作用
山本裕之,渡邉雅子,無江季次,大内ネ畷准
第16回日本炎症学会, July (1995)東京
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各 種 刺 激 に よ る マ ク ロ フ ァ ー ジ の P A F 産 生 亢 進 に 対 す る 内 因 性 P G E 2 の 作 用
山 田 将 輝 , 渡 邉 瑞 子 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 4  回 醜 床 P A F 研 究 会 ,  A p r Ⅱ ( 1 9 9 5 ) 東 京
E n h a n c e m e n t  o f  p A F  p r o d u c t i o n  b y  c y c l o o x y g e n a s e  i n h i b i t o r s  i n  t h a p s i g a r g i n ・
S t i m u l a t e d  r a t  p e r i t o n e a l m a c r o p h a g e s
山 田 将 輝 , 渡 邉 雅 子 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 6 8 回 日 本 薬 理 学 会 年 会 ,  M a r c h  a 9 9 5 ) 名 古 屋
S t a u r o s p o r i n e  i n d u c e s  c h e m o t a c t i c  f a d o r  p r o d u c t i o n  b y  l e u k o c y t e  i n f i l t r a t e d
i n t o  i n a a m m a t o r y  s i l e s
田 辺 純 一 , 枝 松 剛 生 , 無 江 季 次 , 渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄
第 6 8 回 日 本 薬 理 学 会 年 会 ,  M a r c h  ( 1 9 9 5 ) 名 古 屋
肥 満 細 胞 に お け る ア ラ キ ド ン 酸 放 出 機 構 の 解 析 :  M A P キ ナ ー ゼ / C P I A 2 系 の
関 与
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄 , 無 江 季 次 ,  M i c h a e l B e 即 e n
第 6 8 回 日 本 薬 理 学 会 年 会 .  M a r c h  ( 1 9 9 5 ) 名 古 屋
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 局 所 に 浸 潤 す る 白 血 球 に よ る  m a c r o p h a g e i n a a m m a t o r y
P r o t e i n ・ 2  の 産 生 に 対 す る  d e x a m e t h a s o n e  の 効 果
田 邊 純 一 , 渡 邉 雅 子 , 無 江 季 次 , 大 内 ネ 畷 准
日 本 薬 学 会 第 Ⅱ 5 年 会 ,  M a r c h  a 9 9 5 ) 仙 台
ラ ッ ト 好 酸 球 顯 粒 蛋 白 質 の 解 析
日 塔 武 彰 , 渡 邉 雅 子 , 鬼 頭 亜 津 子 , 有 井 真 由 美 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 1 5 年 会 ,  M a r c h  ( 1 9 9 5 ) 仙 台
n 叩 S i g a r g i n お よ び T P A に よ る マ ク ロ フ ァ ー ジ の 血 小 板 1 舌 性 化 因 子 産 生 促 進
に 対 す る  C y d o o x y g e n a s e  阻 害 薬 の 作 用
山 田 将 脚 , 渡 邉 雅 子 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 1 5 年 会 ,  M a r c h  a 9 9 5 ) 仙 台
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 海 出 液 中 に 存 在 す る ヒ ス タ ミ ン 産 生 増 大 因 子 の 作 用 機 序 解 析
白 石 宗 重 , 平 澤 典 保 , 徳 原 直 紀 , 渡 邉 乳 子 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 1 5 年 会 ,  M a r c h  a 9 9 5 ) 仙 台
好 中 球 浸 潤 を 抑 制 す る P A F 抽 抗 薬 の 標 的 細 胞 の 解 析
渡 邉 雅 子 , 富 樫 裕 子 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 3 3 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o c l o b e r  ( 1 9 9 4 ) 仙 台
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178好酸球増多症ラットにおける艘腔内好酸球浸潤メカニズムの解析
鬼頭亜津子,渡邉雅子,有井真由美,日塔武彰,無江季次,大内和雄
第33回日本薬学会東北支部大会, october a鯛4)仙台
発がんプロモーターによる PGE2 産生亢進におけるシクロオキシゲナーゼの
役判
富永雄仁,渡邉和子,無江季次,大内和雄
第33回日本薬学会束北支部大会, odober (1994)仙台
アラキドン酸代謝系による血小+原舌陛化因子の産生調節
[1.1田将輝,渡邉雅子,無江季次,大内和雄
第33回日本薬学会東北支部大会, october (1994)仙台
ProstaglandinE2 による血小板活性化因子の産生抑制とその作用機序
山田将輝,渡邉雅子,無江季次,大内和雄
第67回日本生化学会大会, september (1994)大阪
発がんプロモーターにより誘導される PGHsynthase アイソザイムの解析
富永雄仁,渡邉雅子,星出聡,小友進,樋口昭平,新井巌,二木伸子,
高橋修哉,藤木博太,大内和雄
第67回日本生化学会大会, september (1994)大阪
冉燃型アレルギー性炎症海出液中に存在する血管透過性亢進因子の解析
蓬田伸一,渡邉雅子,平澤典保,無江季次,大内和雄
第15回日本炎症学会, July a994)束京
ラット好酸球に含まれる穎粒圭白質の解析
日塔武彰,渡邉雅子,鬼頭亜津子,有井真由美,無江季次,大内和雄
第15回日本炎症学会, July 住994)東京
アレルギー性炎症海出液中に存在するヒスタミン産生増大因子の解析
徳原直紀,平澤典保,渡邉雅子,無江季次,大内和雄
第15回日本炎症学会, July (1994)束京
血管内皮細胞におけるⅡ・1α産生抑制機構の解析
川瀬裕介,渡邉雅子,無江季次.大内和1雄
第15回日本炎症学会, July (1994)東京
ProslaglandinE2 によるマクロファージの PAF産生抑制
Ⅱ_1田将御,渡邉雅子,無江季次,大内禾畷准
第3 回肌床PAF研究会, May (1994)東京
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再 燃 型 ア レ ル ギ ー 性 炎 症 モ デ ル に お け る 肥 満 細 胞 の 機 能 の 解 析
蓬 田 伸 一 , 渡 邉 雅 子 , 乎 澤 典 保 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 1 4 年 会 ,  M a r c h  ( 1 9 9 4 ) 東 京
ラ ッ ト 好 酸 球 増 多 モ デ ル に お け る 好 酸 球 浸 潤 の 解 析
日 塔 武 彰 , 渡 邉 雅 子 , 鬼 頭 亜 津 子 . イ " 卞 真 由 美 , 無 π 季 次 . 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 Ⅱ 4 年 会 ,  M a r c h  a 四 4 ) 束 京
T h a p s i g a r g i n  に よ る  P A ト " 産 生 促 進 機 構 の 解 析
山 田 1 副 輝 , 渡 邉 靴 子 , 無 江 季 次 . 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 第 1 1 4 年 会 ,  M a r c h  ( 1 9 9 4 ) 東 京
血 小 板 活 性 化 因 子 と プ ロ ス タ グ ラ ン デ ィ ン 産 生 調 節 機 序
山 田 将 都 , 渡 邉 雅 子 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
日 本 薬 学 会 東 北 支 部 第 1 3 8 回 例 会 ,  F e b r u a r y  a 9 9 4 ) 仙 台
ラ ッ ト 好 酸 球 穎 粒 蛋 白 質 の 分 籬 ・ 同 定 ( Π ) - M B P 及 び E P 0 様 蛋 白 質 の 同 定 一
日 塔 武 彰 , 渡 邉 雅 子 , 平 澤 典 保 , 兒 頭 亜 津 ・ 子 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 心 回 日 本 ア レ ル ギ ー 学 会 総 会 ,  o c t 0 1 ) e r  ( 1 9 9 3 ) 横 浜
発 が ん 促 進 物 質 S t a u r o s p o r i n e  に よ り 誘 導 さ れ る 特 異 的 タ ン パ ク 質 の 性 状 解 析
田 村 寿 哉 , 藤 木 博 太 , 大 内 和 雄
第 5 2 回 日 本 癌 学 会 ,  o d o b e r  a 9 9 3 ) 仙 台
血 管 内 皮 細 胞 に よ る Ⅱ ・ 1 産 生 ( 1 )  T N F α に よ る 産 生 亢 進 と T P A に よ る 制 御
川 瀬 裕 介 , 渡 邉 雅 子 , 平 澤 典 保 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 6 6 回 日 本 生 化 学 会 ,  o d o b e r  ( 1 四 3 ) 東 京
発 が ん プ ロ モ ー タ ー に よ る シ ク ロ 才 キ シ ゲ ナ ー ゼ の 誘 導
富 永 雄 仁 , 波 邉 雅 子 , 星 出 聡 , 平 澤 典 保 、 無 江 季 次 , 藤 木 博 太 , 大 内 和 雄
第 6 6 回 日 本 生 化 学 会 、  o d o b e r  ( 1 9 9 3 ) 東 京
T N F α 刺 激 に よ る 血 管 内 皮 細 胞 の Ⅱ 、 1 産 牛 促 進 と T P A に よ る 抑 制
川 瀬 裕 介 , 渡 邉 雅 子 , 平 澤 典 保 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 3 2 回 日 本 薬 学 会 束 北 支 部 大 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 9 3 ) 仙 台
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 海 出 液 中 に 存 在 す る ヒ ス タ ミ ン 産 生 増 大 因 子 の 精 製
徳 原 直 紀 , 平 澤 典 保 , 渡 邉 瑞 子 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雛
第 3 2 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o c t o b e r ( 1 四 3 ) 仙 台
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158ラット好酸球顯粒蛋白質の分離・同定
日塔武彰,渡邉雅子,平澤典保,鬼頭亜津子,無江季次,大内和雄
第32回日本薬学会東北支部大会, october (1993)仙台
血管内皮細胞を介する好中球遊走の解析
渡避雅子,高尾直,上藤道子,乎擇典保,無江季次,大内和雄
第14河羽本炎症学会, July (1993)岐阜
好酸球増多症ラットの好酸球の性状と脱穎粒の解杤
鬼頭亜津子,渡邉雅子,日塔武彰,平澤典保,無江季次,入内和雄
第14回日本炎症学会, July (1993)岐阜
Role o{hlstamine in aⅡa'gic inflamlnation in rats
Kazuo ohud〕i, Noriyasu Hirasawa, Masako watanabe, suetsugu Mue
SendaiHistlnaine symposi山n, March (1993)イ山台
PAF結抗薬の穎粒球浸潤抑制作用機構の解析
渡邉雅子.工藤道子,高尾迫,平澤典保、無打.季次,大内和雛
日本薬学会第H3年会, March (1993)大阪
アレルギー性炎症海出掖中に存在するヒスタミン産生増大因子の作用機序解析
徳原直紀,平擇典保、渡邉乳子,無江季次,大内和雄
日本薬学会第H3年会, March (1993)大阪
アレルギー炎症局所に浸潤する白血球が産生する好中球遊走因子の解杤
田辺純一,藤本尚子,平澤皿U呆,渡邉雅子,無江季次,大内和雄
U本薬学会第113年会. March (1993)大阪
61位点変異raS造伝子導人細胞におけるアラキドン酸代謝
星出聡,渡邉丁隹子,田邊純一,平澤典保,無江季次,藤木1専太,大内和雄
第65回日本生化学会, october a992)福岡
アレルギー性炎症海出液の骨髄§剛抱の増殖反応に対する作用
平澤典保,渡邉雅子,無江季次,大内ネ唯准
第31回日本薬学会東北支部大会, odober a992)秋田
アレルギー性炎症再燃時の海出液中に存在する血管透過性亢進因子について
蓬田伸一.平擇典保,無江季次,渡邉雅子,大内ネⅢ准
第31回日本薬学会東北支部大会, october (1992)秋田
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ア レ ル ギ ー 性 炎 症 慢 性 期 の 海 出 液 小 に 含 ま れ る ヒ ス タ ミ ン 産 生 増 大 因 子 の 部
分 粘 製 と そ の 特 性
平 浮 典 保 , 渡 邉 雅 子 , 無 江 季 次 . 大 内 村 1 雄
日 本 薬 学 会 第 1 1 2 年 会 ,  M a r c h  ( 1 9 9 2 ) 福 岡
ラ ッ ト 好 酸 球 顯 粒 蛋 白 質 の 分 部 ・ 同 定
渡 邉 科 子 . 鈴 木 毅 , 日 塔 武 彰 , 平 澤 典 保 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 4 2 回 日 本 ア レ ル ギ ー 学 会 総 会 ,  o d o b e r  ( 1 9 9 2 ) 仙 台
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 急 性 期 お よ び 慢 性 期 の 海 出 液 に よ る ヒ ス タ ミ ン 産 生 増 大 作
用 の 解 析 Ⅲ . 骨 稔 婿 冊 抱 の 増 殖 反 応 に 対 す る 作 用
平 澤 典 保 , 徳 原 直 紀 , 無 江 季 次 , 渡 避 雅 子 , 大 内 和 雄
第 1 3 回 日 木 炎 症 学 会 ,  J u n e  d 9 9 2 ) 京 都
T h 叩 S i g a r g 血 に よ る  P A F 産 生 亢 進 作 用 と デ キ サ メ サ ゾ ン の 効 果
渡 辺 孝 則 , 渡 邉 雅 子 , 高 萩 英 邦 , 平 擇 典 保 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 1 3 回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u n e  a 9 9 2 ) 京 都
再 燃 型 ア レ ル ギ ー 性 炎 症 海 出 液 中 に 存 在 す る 血 管 透 過 性 亢 進 因 子
蓬 田 伸 一 ・ , 〒 澤 典 保 . 無 江 季 次 , 渡 邉 雅 子 、 大 内 和 雄
第 1 3 回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u n e  ( 1 9 9 2 ) 京 都
抗 原 刺 激 に よ り R B L ・ 2 H 3 細 胞 が 産 生 す る 好 酸 球 走 化 性 因 子 の 解 杤
日 塔 武 彰 , 平 澤 典 保 , 榊 千 佳 f , 鈴 木 毅 , 無 江 季 次 , 渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄
第 1 3 回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u n e  ( 1 9 9 2 ) 京 都
E x i s t e n c e  o f  a  n o v e l f a c t Ⅸ '  t h a t  e n h a n c e s  t h e  a c t i v i l y  o f  h i s t a m i n e ・ p r o d u d n g
f a c t o r  i n  1 1 〕 e  e x u d a t e s  o f  c h r o n i c  p h a s e  o f  a 1 1 e r g i c  i n a a n 〕 m a t i o n
N o r i y a s u H i r a s a w a ,  M a s a k o w a t a n a b e .  s u e t s u g u  M u e ,  K a z u o  o h u c h i
X Ⅳ  l n t e r n a t i o n a l c o n g r e s s  o { N l e r g 0 1 0 g y  a n d  c l i n i c a 1 1 m m u n 0 1 0 g y ,
O c t o b e r  ( 1 9 9 1 )  K y o t o , J a p a n
再 燃 型 ア レ ル ギ ー 性 炎 症 海 出 液 中 に 出 現 す る 血 管 透 過 性 亢 進 因 子 の 解 析
蓬 田 伸 一 , 平 澤 典 保 , 渡 邉 雅 子 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 4 1 回 日 本 ア レ ル ギ ー 学 会 総 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 9 1 ) 京 都
郎 L 、 2 H 3 細 胞 の ヒ ス タ ミ ン 放 出 反 応 に 対 す る 蛋 白 質 合 成 阻 害 薬 の 効 果
平 澤 典 保 , 川 村 礼 子 , 加 藤 美 香 , 渡 邉 雅 子 , 無 江 季 次 , 大 内 和 雄
第 6 4 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  o c t o b e r  ( 1 的 1 ) 東 京
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1391舌性型raS遺伝子導入によるアラキドン酸代謝系の修飾
星出聡,渡邉雅子,田遇純一,平澤典保,無江季次,藤木博太,火内和雄
第64回日本生化学会大会, octobel'(1991)東京
発がんプロモーターSta山勺Sporine により誘導される特異的蛋白質の性状解析
田村寿哉,渡邉朧子,平澤典保,無江季次,藤木博太,大内和雄
第64回日本生化学会大会, october (1羽1)東京
抗PAF抗体を用いたPAF精製用カラムのPAF測定への適用
渡辺孝則,渡邉雅子,平澤典保, LawrenceLevine,無江季次,村松重基,松
下洋子,高萩英邦,大内和雄,
第30回日本薬学会東北支部大会, october(1四D 仙台
アレルギー性炎症局所における蛋白質性の好中球走イヒ陛因子について
濱岡直裕,平澤典保,小俣貢,渡邉1隹子,無江季次,大内和雄
第30回日本薬学会束北支部大会, odober a99D 仙台
1舌性型捻S造伝子導入細胞におけるアラキドン酸代謝系の特異性
星出聡,渡邉猟子,田邊純一,平澤典保,無江季次,藤木博太,大内和雄
第30回日本薬学会束北支部大会, odober a991)仙台
IL8による好中球浸潤に対するデキサメサゾンの効果
平澤典保,渡邉雅子,無江季次,寉朗換丞,大内和雄
第12回日本炎症学会, July a991)東京
アレルギー性炎症における好中球走化性因子の部分精製および生化学的性状
の解析
小俣貢,平澤典保,渡邉雅子,無江季次,大内和雄
第12回日本炎症学会, July (1991)東京
アレルギー性炎症再燃時に産生される血管透過性亢進因子の解析
蓬田伸一,平澤典保,渡邉雅子,無江季次,大内和雄
第12回日本炎症学会, July (199D 東京
炎症海出液に存在するヒスタミン産生増大因子の相互作用について
平澤典保,渡邉雅子,無江季次,大内和雄
第12回日本炎症学会, July (1991)東京
血小板活性化因子測定のための精製用カラムの開発
渡邉雅子,渡辺孝則,平澤典保, LawrenceLevine,無江季次,村松重基,松
下洋子,高萩英邦,大内和雄
第12回日本炎症学会, July (1991)東京
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ア レ ル ギ ー 判 t 炎 症 ゛ 旻 姓 期 の 海 出 1 仰 ・ ヤ の ヒ ス タ ミ ン 産 生 増 大 活 性 に つ い て
平 澤 典 保 , 渡 邉 雅 子 , 無 江 季 次 . 大 内 和 雄
日 木 薬 学 会 第 Ⅱ 1 郁 会 ,  M a l ' c h  d 鯛 D  束 京
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 海 出 液 中 に 存 在 す る サ イ ト カ イ ン 様 物 質 の 解 析
平 澤 典 保 , 渡 邉 雅 子 , 無 江 季 次 , 大 内 ネ 咲 准
第 4 0 回 日 本 ア レ ル ギ ー 学 会 総 会 ,  N o v e m b e r  ( 1 9 9 0 ) 長 崎
ア レ ル ギ ー 性 機 庁 ; に よ り 誘 発 さ れ る 増 殖 型 肉 芽 組 織 中 の  L T D 4  レ セ プ タ ー の
解 析
星 友 典 , 平 澤 典 保 , 渡 邉 計 丘 、 f , 無 江 季 次 , 大 仏 杯 雌 "
第 4 Ⅸ 可 日 本 ア レ ル ギ ー 学 会 総 会 .  N o v e m b e r  a 9 9 0 ) 長 崎
ラ ッ ト 好 酸 球 増 多 モ デ ル の 作 製 お よ び 好 酸 球 穎 粒 蛋 白 質 の 殺 保 i 活 性 の 検 村
鈴 木 毅 . 渡 邉 雅 子 . 平 澤 典 保 , 無 江 季 次 , 入 内 和 難
第 4 0 回 日 本 ア レ ル ギ ー 学 会 総 会 ,  N o v e m b e r  a 9 9 の 長 崎
発 が ん 促 進 物 質 C a l y c U Ⅱ n e A に よ る ア ラ キ ド ン 酸 代 謝 亢 進 作 用
幽 村 寿 哉 , 大 内 和 雄 , 藤 木 博 太
第 四 回 日 本 籍 学 会 総 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 9 0 ) 札 幌
ア レ ル ギ ー 炎 症 肉 芽 細 . 織 中 に 脊 1 モ す る L T D 4 レ セ プ タ ー の 解 析
星 友 典 , 平 澤 典 保 . 渡 邉 利 子 . 無 江 季 次 , 鶴 藤 丞 , 大 内 和 雄
第 2 9 同 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o d o b e r ( 1 的 0 ) 仙 台
ア レ ル ギ ー 炎 症 浸 潤 白 血 球 に よ る 好 中 球 遊 走 鬨 子 の 産 生
荒 木 田 泰 仁 . 渡 邉 雅 子 , 平 澤 典 保 . 鶴 藤 永 , 火 内 和 雄
第 2 9 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 人 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 9 0 ) 仙 台
O K 4 3 2 に よ る ラ ッ ト } 俊 腔 マ ク ロ フ ァ ー ジ の ア ラ キ ド ン 酸 代 謝 亢 進 機 序
宍 戸 祐 之 , 渡 邊 騨 子 , 平 澤 典 保 , 鶴 藤 丞 , 大 内 和 挑
第 2 9 回 Π 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o c t o b e r  a 9 9 0 ) 仙 台
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 海 出 液 中 の ヒ ス タ ミ ン 産 生 増 大 因 子 の 解 析
平 澤 典 保 . 手 塚 淳 子 , 大 浪 有 里 恵 . 波 邉 雅 子 , 大 内 和 雄 , 催 舸 寮
フ K
第 腿 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  s e p t e m b e r  ( 1 9 9 0 ) 大 阪
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 局 所 に 存 在 す る 好 中 球 走 化 性 因 子 の 解 杤
小 俣 貢 , 平 澤 典 保 , 渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄 , 鶴 藤 丞
第 6 3 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  S 叩 l e m b e r  a 四 0 ) 大 阪
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119Okadaicacid クラスの兆力VV促進物質 Calyculin A によるアラキドン酸遊矧t亢
進作用
田村殆沽戈,渡邉靴子,平1畢典保、大内和雄,鶴藤丞,膝人階太
第63回日本生化学会大会, september a990)大阪
PAFantagonist による好1卜い求浸潤抑制作用
荒木田泰仁,渡邉雅子,田村昌子,乎澤典保,大内和雄.似珂暴丞
第63回日本生化学会大会. seplanber (1990)大阪
TNF、αによるアラキドン酸代謝亢進作用機序の検討
六戸祐之.渡邉邪子,平擇典保,田村寿哉.大内和雛,鶴藤丞
第63回日本生化学会大会, S即tember (1990)大阪
1舌性型 raS 逓伝子導入細1泡 F25-15-5 におけるアラキドン酸代謝と発がんプロ
モーターによる応答
U_]邊純一,渡邉邪ι子,星出聡,平澤'Ⅷ呆,大内和雄.鶴j係丞,藤木博太
第63「可日本生化学会人会, seplember (1990)大阪
肥満細胞の脱穎粒反峪に対する発がん促進物質の作用
蓬田仲',平澤典保,渡邊畷子.大内和雄,鶴藤丞,藤木博太
第63[可日本生化学会大会, septeml〕er a990)大阪
アレルギー性炎症浄出液中に存在するヒスタミン産生増大因fの作用機序
骨憾細胞のヒスタミン産生増大と好塩基性細胞
平汗判1↓保,水谷耿f,渡邉利一子,鶴簾丞,大広坏形靴
1,1本築学会第110年会, Augusl a990)札幌
アレルギー性空気嚢型炎症における好小球の役割解明
小俣貢,渡邉雅子,平澤典保,鶴藤丞,大内和雄
日本薬学会群Ⅱ10年会, August a990)札11県
ラット1俊腔マクロファージのアラキドン酸代謝亢進における血小+原舌ル化因
子の関与
渡避雅子.渡辺孝則,平擇典保,毎柄泰 火内和難丞
H本業学会第110年会, August (1990)札幌
アレルギー性炎症海出液中のヒスタミン産生増大因fと応答ホ棚泡の解杤
平澤典保,水谷秋子.渡避雅子,樹抑寮丞,大内和雄
第11阿M本炎症学会, July (1990)東京
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ア レ ル ギ ー 性 炎 症 に お け る ヒ ス タ ミ ン の 多 面 的 な 役 割
平 澤 典 保 . 渡 邉 雅 子 , 鶴 藤 永 , 大 内 和 雄
第 1 7 1 可 薬 物 活 性 シ ン ポ ジ ウ ム ,  N o v e m b e r  ( 1 9 8 9 ) 千 葉
骨 髄 細 胞 の ヒ ス タ ミ ン 産 生 に 対 す る 分 化 誘 導 剤 の 作 用 に つ い て
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄 . 船 場 由 利 子 , 水 谷 秋 子 , 手 塚 淳 子 , 渡 邉 雅 子 , 鶴 藤 丞
第 6 2 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  N o v e m b e l '  d 9 8 9 ) 京 都
発 が ん プ ロ モ ー タ ー S t a u r o s p o r i n e  に よ る 特 異 的 蛋 白 質 の 合 b 矯 秀 導
田 村 寿 哉 , 大 内 和 雄 , 渡 邉 雅 子 , 平 澤 典 保 , 催 誘 擬 丞 , 藤 木 博 太
第 6 2 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  N o v e m b e r  ( 1 9 8 9 ) 京 都
P A ト ' a n t a g o n i s t の 好 中 球 浸 潤 抑 制 機 序
波 邉 雅 子 , 荒 木 田 泰 仁 , 乎 澤 典 保 , 大 内 和 雄
第 6 2 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  N o v e l n l 〕 e r  ( 1 9 8 9 ) 京 都
ア レ ル ギ ー 性 空 気 嚢 型 炎 症 に お け る 好 中 球 走 化 性 因 子 の 解 析
小 俣 貢 , 渡 邉 雅 子 , 平 澤 典 保 , 鶴 藤 丞 , 大 内 和 雄
第 2 8 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o d o b e r ( 1 9 8 9 ) 仙 台
発 が ん プ ロ モ ー タ ー S t a 山 ' o s p o r i n e  に よ る ア ラ キ ド ン 酸 代 謝 亢 進 作 用
田 村 寿 哉 , 大 内 和 雄 , 藤 木 博 太
第 4 8 回 日 本 癌 学 会 総 会 ,  o d o b e r  ( 1 9 8 9 ) 名 古 屋
炎 症 海 出 液 に よ る 骨 髄 細 胞 の ヒ ス タ ミ ン 産 生 増 大 と そ の 薬 物 制 御
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄 , 船 場 由 利 子 , 渡 邉 雅 子 , 鶴 藤 丞
第 1 0 回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 8 9 ) 東 京
デ キ サ メ サ ゾ ン の 白 血 球 浸 潤 抑 制 作 用 機 序 に つ い て
鶴 藤 丞 , 平 澤 典 保 , 畝 山 寿 之 , 加 茂 泉 , 渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄
第 1 0 回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  a 9 8 9 ) 東 京
血 小 板 活 性 化 因 子 ( P A F ) と 好 中 球 浸 潤
渡 邉 雅 子 , 荒 木 田 泰 仁 , 杉 立 收 寛 , 平 澤 典 保 , 大 内 和 雄 , 鶴 藤
丞
第 1 0 回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  a 9 8 9 ) 東 京
白 血 球 走 イ ヒ 性 因 子 の 評 価 法 に つ い て
渡 邉 雅 子 , 平 澤 典 保 , 大 内 和 雄 , 鶴 藤 丞
第 1 0 回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 8 9 ) 東 京
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100骨髄細胞によるヒスタミン産生の解析
平澤典保.大内和雄,船場由利子,渡邉雅子,鶴藤丞
第123回日本薬学会東北支部第 133 回例会, May (1989)仙台
ラットのアレルギー性空気嚢型炎症における好中球遊走1舌性に対する空気嚢
内液中の脂溶性画分及び水溶性画分の関ケ、
小俣貢.大内和雄,渡邉雅子,平擇典保,寉郭藤丞
日本桑学会第109年会, AprⅡ(1989)名古屋
Dexamethnsone のヒスタミン産生抑制機序Ⅱ.ヒスタミン産生増大因子の産
生抑制について
平澤典保,大内和雄,船場由利子,渡邉雅子,鶴膝丞
日本薬学会第109年会, AprⅡ a989)名、古屋
PAF飢tagonistS の好中球浸潤孤啼畊幾構
渡邉雅子,杉立收寛,平澤典保,大内和雄,鶴験丞
日本薬学会第109年会, AprⅡ(1989)名古屋
好中球浸潤における血管内皮細胞の役割解析
渡邉雅子,八木幹生,杉立收寛,平澤典保,大内和雄,鶴艇ZK
第61回日本生化学会大会, od北er(1988)束京
ラット好中球遊走に対する PAFantagoniS1の作用解析
杉立收寛,波邉雅子,大内和雄,平澤典保,鶴藤丞
第磁回日本生化学会大会, october (1988)東京
アレルギー炎症における Post・anaphyladicphase のヒスタミン産生に対する
デキサメサゾンの作用
平澤典保.大内和雄,平野寧乃,船場由利子,渡邉雅子,健誘黍丞
第61回日本生化学会大会, odober a988)束京
カラゲニン炎症モデルにおけるインドメサシンの白血球浸淵抑制機序
平澤典保,大内和雉,渡邉牙丘子,笹語璽丞
第27回日本薬学会東北支部大会, odober a988)仙台
LPS誘発空気嚢型炎症モデルと薬物制御
畝山寿之.平澤典保,加茂泉,大内和雄,渡邉雅子,鶴j藤丞
群兇7回日本薬学会東北支部大会, odober a988)仙台
好中球浸潤における血管内皮細胞の役割解析
渡邉雅子,八木幹生,杉立收寛,平澤典保,大内ネ山准,鶴藤丞
第27回日本薬学会東北支部大会, october (1988)仙台
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9 0 R o l e s  o f h i s t a m i n e  a s  a c h m i c a l m e d i a t o r  o f i n a a m m a t i o n
K a z u o  o h u c h i ,  N o r i y a s u  H i r a s a w a ,  M a s a k o  w a t a n a b e ,  s u s u m u  T s u r 1 1 f u j i
6 1 h  s E A P A L c o n g r e s s  o f N e u m a l 0 1 0 g y ,  s e p t e m b e r  ( 1 9 8 8 )  T o k y o , J a p a n
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 に お け る 白 血 球 浸 潤 と P A F
杉 立 收 寛 , 渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄 , 平 澤 典 保 . 鶴 喋 丞
第 9  回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 8 8 ) 東 京
血 管 内 皮 細 胞 と 好 中 球 の 相 互 作 用 に お け る ス テ ロ イ ド 抗 炎 症 薬 の 作 用
渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄 , 杉 立 收 寛 , 八 木 幹 生 . 平 澤 典 保 . 催 如 嫉 丞
第  9  回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 8 8 ) 東 京
ラ ッ ト の 空 気 嚢 型 炎 症 モ デ ル に お け る 肉 券 絲 且 織 中 の 血 管 新 生 の 組 織 学 的 検 肘
小 俣 貢 , 渡 邉 雅 子 , 入 内 村 怯 隹 , 平 ・ 澤 典 保 , 駕 藤
7 K
第  9  担 I H 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 8 8 ) 束 京
カ ラ ゲ ニ ン 炎 症 と ヒ ス タ ミ ン ・ ア レ ル ギ ー 性 炎 症 と の 比 較
乎 澤 典 保 , 大 内 和 雄 , 渡 邊 雅 子 , 鶴 慾
フ K
第  9  回 日 木 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 8 8 ) 東 京
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 に お け る 2 相 性 の ヒ ス タ ミ ン レ ベ ル の 増 加 に 対 す る 薬 物 効
果 に つ い て
平 澤 典 保 . 大 内 ネ 配 准 , 平 野 寧 乃 , 河 原 崎 紀 美 子 , 渡 邉 雅 了 , 傑 朝 張 丞
日 本 薬 学 会 第 1 0 8 年 会 ,  A 伊 ' H  ( 1 9 8 8 ) 広 島
血 智 ヤ ヨ 皮 瓢 明 包 と 好 ヰ 旺 求 の 相 互 作 用 に お け る  P A F 飢 t a g o n i s t の 作 用
渡 邉 耽 子 , 大 内 和 雄 , 八 木 幹 生 , 杉 立 收 寛 , 平 澤 典 保 , 催 切 饗 丞
日 本 薬 学 会 第 1 0 8 年 会 ,  A p r i l ( 1 9 8 8 ) 広 島
発 力 V ν 促 進 物 質 o k a d a i c a C 誠 に よ る ア ラ キ ド ン 酸 代 謝 亢 進 作 用 機 序
大 1 勾 和 雄 , 渡 邉 猟 子 . 平 擇 典 保 , 大 橋 ま り 子 , 鶴 藤 丞 . 修 木 階 太 , 杉 村
隆 , 山 田 静 之
日 本 薬 学 会 第 1 0 8 年 会 ,  A p r i l ( 1 9 8 8 ) 広 島
発 が ん プ ロ モ ー タ ー 0 1 鐙 d a i c a c i d  に よ る ア ラ キ ド ン 酸 代 謝 亢 進 作 用
大 内 和 雄 , 渡 邉 毅 子 , 平 澤 典 保 . 大 橋 ま り 子 . 鶴 藤 丞 , 簾 木 博 太 , 菅 沼 雅
美 , 杉 村 降 , Ⅱ _ 1 田 静 之
第 6 0 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 8 7 ) 金 沢
血 管 内 皮 細 胞 の ア ラ キ ド ン 酸 代 謝 に 対 す る β ・ a g o n i s t の 作 用
渡 避 雅 子 , 大 内 和 雄 , 野 村 」 E 明 , 平 澤 典 保 . 鶴 藤 丞
第 6 0 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 8 7 ) 金 沢
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80 急性炎症のメディエーターとしての血小+厩舌性化因子(PAF)の作用解析
渡邉雅子,大内和雄,杉立収寛,平擇典保,鶴藤丞
第60回日本生化学会大会. october (1987)金沢
アレルギー炎症におけるヒスタミン産生誘導因子の解杤
平澤典保,大内和雄,河原岫紀美子,渡邉靴子,鷺吻黍丞
第60回日本生化学会大会. october (1987)金沢
アレルギー炎症海出液中に存在するヒスタミン産生誘導因子の特性
平澤典保,大内和雛,河原崎紀美子,平野寧乃.渡邉邪子,俺吻璽丞
第26同日本薬学会東北支部入会, october (1987)仙台
急性炎症における白血球浸潤とPAF
杉立収寛,渡邉雅子,大内和雄,平澤典保,鶴藤フK
第26回日本薬学会東北支部大会, october a987)仙台
ラット腹腔マクロファージによるアラキドン酸代謝とその調節
大内和雄,渡避雅子.平擇典保,鶴藤丞
第26回日本薬学会東北支部大会, october (1987)仙台
血管透過性亢進とPAF
渡邉雅子,大内和雄,杉立収寛,平擇典保,鶴藤示
第26回日本薬学会東北支部大会, odober a987)仙台
炎症とPAF
渡邉雅子,大内和雄,杉立収寛,平澤血U呆.雀劫藤丞
第Ⅱ回日本学術会議薬理研連シンポジウム, september(1987)仙台
急性炎症における白血球浸潤とPAF
杉立収寛,渡邉雅子,大内和雄,平澤典保,鶴藤丞
第11回日本学術会議薬埋研連シンポジウム, septelnber (1987)仙台
アレルギー性空気嚢炎症モデルにおける遅延相のヒスタミンの産生機庁につ
いて
平澤典保,大内和雄,渡邉雅子,鶴膝丞
第59回日本生化学会大会, S即tember 住986)大阪
Gossyp01によるアラキドン酸遊禹餅印制作用
大内和雄,菅原正喜. F島智,渡避雅子,福井ゆかり,平浮典保,似栃泰永
第諦回日本生化学会大会, sept臼nber (1986)大阪
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ラ ッ ト 1 捜 腔 1 舌 性 化 マ ク ロ フ ァ ー ジ の ア ラ キ ド ン 酸 代 謝 に 及 ぼ す 血 小 板 1 舌 性 化
因 子 の 影 紳
渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄 , 平 澤 典 保 , 鶴 藤 丞
第 5 9 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  s e p t e m b e l '  a 9 8 6 ) 大 阪
N o n 、 T P A 型 発 が ん プ ロ モ ー タ ー  t h 叩 S i g a r g i n  に よ る ア ラ キ ド ン 酸 代 謝 亢 進 作
用 の 解 杤
菅 原 正 喜 、 大 内 手 叫 准 , 渡 邉 雅 子 . 平 澤 典 保 , 鶴 藤 丞 、 藤 木 博 太 , 杉 村 隆 ,
S .  B .  c h r i s t e n s e n
第 5 9 回 日 本 生 化 学 会 大 会 .  s e p t e m b e r  ( 1 9 8 6 ) 大 阪
N o n 、 T P A  型 発 が ん プ ロ モ ー タ ー  t h 叩 S i g a r g i n  に よ る 肥 満 細 胞 の 脱 果 貞 粒 反 応 と
ア ラ キ ド ン 酸 代 謝 亢 進 作 用 の 解 析
大 内 和 雄 , 高 橋 智 香 子 , 渡 邉 雅 子 , 平 澤 典 保 , 鶴 藤 丞 , 藤 木 博 太 , 杉 村
隆 、  S .  B .  c h r i s t e n s e n
第 5 9 回 日 本 生 化 学 会 大 会 大 会 ,  s e p t e m b e r  ( 1 9 8 6 ) 大 阪
発 が ん 促 進 物 質 に よ る ア ラ キ ド ン 酸 代 謝 亢 進 と g o s s y p 0 1 に よ る 抑 制
大 内 和 雄 , 下 島 智 , 菅 原 正 喜 , 渡 邉 雅 子 , 平 擇 典 保 , 鶴 藤 丞 , 藤 木 博 太 ,
杉 村 隆
第 8  回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  a 9 8 7 ) 東 京
血 管 内 皮 細 胞 の  P r o s t a g l a n d i n  産 生 及 ぼ す β ・ a g o n i s t  の 作 用
野 村 正 明 , 渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄 , 小 俣 貢 , 平 澤 典 保 , 鶴 藤 丞
第  8  回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 8 7 ) 東 京
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 に お け る ヒ ス タ ミ ン 産 生 誘 導 閃 子 の 産 生 と イ ン ド メ サ シ ン
の 効 果
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄 , 河 原 岫 絲 ι 美 子 , 渡 避 耽 子 , 鶴 藤
丞
第  8  回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 8 7 ) 束 京
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 と P A F
渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄 , 杉 立 収 寛 , 〒 澤 典 保 , 鶴 藤 丞
第  8  回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 8 7 ) 東 京
ア レ ル ギ ー 性 炎 症 海 出 液 中 の S R S 分 角 我 舌 性 に つ い て
高 橋 智 香 子 , 大 内 和 雄 , 渡 邉 雅 子 , 平 澤 典 保 , 鶴 藤
丞
第 8  回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  a 9 8 7 ) 東 京
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62 アレルギー炎症におけるヒスタミンの産生機序ーヒスタミン産生細胞刺激因
子様活性の存在
平澤典保,大内和雄,渡邉和子,河原崎紀美子,鶴藤丞
日本薬学会第107年会, AprⅡ(1987)京都
アレルギー性炎症における血小キ厩舌性化因子(PAF)の産生と代謝
渡邉雅子,大内和雄,平擇典保,杉立収寛,糧噺系丞
日本薬学会第107年会, April(1987)京都
アナフィラキシー反応におけるSRS分解1舌性について
大内和雛,高橋智香子,平澤典保,渡邉雅子,寉知黍丞
日木薬学会第107年会, AprⅡ(1987)京都
炎症組織中のヒスチジン脱炭酸酵素活性の増大とその薬物制御について
平澤典保,大内和雄,渡邉雅子,鶴藤丞
第25回日本薬学会東北支部大会, october (1986)弘前
細胞のアラキドン酸代謝におよぼす発がん促進物thapsigargjn の影響
大内和雄,菅原正喜,高橋智香子,平澤典保,渡邉雅子,鶴藤丞
第25回日本薬学会東北支部大会, october a986)弘前
ラットのアレルギー性空気嚢炎症モデルにおける血小板1舌性化因子(PAF)
の関与
渡邉雅子,大内和雄,杉立収寛,平澤典保,鶴藤丞
第25回日本薬学会東北支部大会, october (1986)弘前
峻性非ステロイド性抗炎症薬の白血球浸潤抑制作用機序についてーヒスタミ
ンの関与Ⅱ一
平澤典保,大内和雄,渡遷雅子,鶴藤丞
第7 回日本炎症学会, July (1986)東京
炎症局所における血小板1舌性化因子(PAF)の産生
渡邉雅子,大内和雄,阿部・一也,平澤典保,鶴藤丞
第7 回日本炎症学会, July (1986)東京
アラキドン酸代謝に対する発がんプロモーターの作用機序
菅原正喜,大内和雄,渡邉雅子,平澤典保,鶴藤丞,藤木博太,菅沼雅美,
杉村隆
第 7 回日本炎症学会, July (1986)東京
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肥 満 細 胞 脱 顯 粒 反 応 と ア ラ キ ド ン 酸 代 謝
藤 木 博 太 ,  S .  B
局 橋 智 香 子 , 大 内 和 雄 . 渡 避 雅 子 , 平 澤 典 保 , 鶴 j 藤
Z I S  ,
C h r i s l e n s e n
第  7  回 日 本 炎 症 学 会 .  J u l y  ( 1 9 8 6 ) 東 京
酸 性 非 ス テ ロ イ ド 性 抗 炎 症 薬 の 白 血 球 浸 湘 抑 制 作 用 機 序
平 擇 典 保 , 大 内 和 蜘 , 渡 邉 狛 子 , 鶴 藤 丞
日 本 薬 学 ' 会 第 1 0 6 年 会 ,  A p r i l ( 1 9 8 6 ) 千 葉
ア レ ル ギ ー 性 空 気 嚢 炎 症 モ デ ル に お け る ア ナ フ ィ ラ キ シ ー 型 血 管 透 過 性 亢 進
反 応 に 対 す る β ・ a g o n i s t の 効 果 と そ の 作 用 機 序
大 内 ネ 咲 准 , 平 浮 訓 川 呆 , 浅 野 薫 , 渡 邉 辨 丘 、 f , 億 打 藤 丞
U 本 薬 学 会 第 1 0 6 年 会 ,  A p r i l  a 9 8 6 ) 千 葉
血 小 板 活 性 化 因 子 ( P A F ) の 血 管 透 過 性 亢 進 作 用 に お け る ア ラ キ ド ン 酸 代 謝
産 物 の 役 割
波 避 靴 子 , 入 内 和 雄 . 平 浮 典 保 , 鶴 藤 丞
日 本 薬 学 会 第 1 0 6 年 会 ,  A p r Ⅱ  a 9 8 6 ) 千 葉
N o n ・ T P A ・ w p e  発 力 V し プ ロ モ ー タ ー 壮 稔 P s i g a r g i n  の ア ラ キ ド ン 酸 代 謝 に 対 す る
1 1 三 ¥ 1 ,
菅 原 正 喜 , 火 内 和 雛 . 波 邉 雅 子 , 平 澤 典 イ 呆 , 鶴 j 藤 丞 , 藤 木 1 専 太 , 菅 沼 利 美 ,
杉 村 隆 ,  S , B . C 1 1 r l s t e n s e n
日 本 薬 学 会 第 1 0 6 年 会 ,  A p r Ⅱ ( 1 9 8 6 ) 千 葉
炎 症 に お け る ヒ ス タ ミ ン の 持 続 的 産 生 と そ の 役 割 に つ い て
* ・ 浮 典 保 . 大 内 和 雄 , 渡 邉 宛 子 . 樋 切 饗 丞
第 2 4 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o d o b e r  ( 1 9 8 5 ) 仙 台
炎 症 局 所 に お け る  P A F  ( 血 小 板 1 舌 性 化 因 子 ) の 分 角 智 舌 性
渡 邉 雅 子 , 入 内 和 雄 . 平 澤 典 保 . 鶴 燦 丞
第 2 4 回 日 本 薬 学 会 酔 L 北 支 部 大 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 8 5 ) 仙 台
ア レ ル ギ ー 空 気 嚢 炎 症 モ デ ル に よ る β ・ a g o n i s t の 作 用 機 序 解 析
大 内 和 雄 , 平 浮 典 保 , 渡 邉 雅 子 . 浅 野 薫 , 催 切 寮 丞
日 本 薬 理 学 会 北 部 会 ,  o c t o b e r  a 9 8 5 ) 仙 弁
肥 清 孫 冊 包 脱 穎 粒 と 発 が ん プ ロ モ ー タ ー
大 内 和 雄 , 平 澤 典 保 、 高 橋 智 香 子 , 渡 邉 雅 子 , 鶴 藤 丞 、 藤 木 博 太 , 菅 沼 雅
美 . 杉 村 隆 ,  S . B . c h r i s t e n s e n
第 5 8 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  s e p l e m b e r  ( 1 9 8 5 ) 仙 台
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44 発がんプロモーターとアラキドン酸代謝Ⅱ
大1勾和雄,菅原正喜.渡避邪子.平澤典保,鶴藤丞,藤木博太.菅沼雅美,
十3木↑ 1嘩, S.B.chrislensen
第58回日本生化学会大会. S即tember a985)仙台
アナフィラキシー反応に対するPAFの関与
渡邉雅子,大内和雄,林靖浩,平澤典保,劉珂黍丞
第58回日本生化学会大会, september 住985)仙台
アレルギー性空気嚢炎症モデルの鰯井ji一遅延相のヒスタミンについて
平澤典保,大内和雄,渡邉雅子,鶴藤丞
第6 回日本炎症学会.]U]y a985)束京
アレルギー性炎症の薬物術11御一β作働集のアナフィラキシー反応に対する作用
大内和難,平擇典保,渡邉琉子,鶴藤丞
第 6 回日木炎症学会, July (1985)東京
発がん促進物質による炎症反応の解析
大内和雄,渡避雅子,林靖浩,平澤典保,御り藤丞,應木縛太,菅沼雅美,
杉村隆
第 6 回U本炎症学会, July (1985)東京
アレルギー性空気嚢炎症モデルにおける血小+臓舌性化因fの関与
渡邉雅子,入内和雄,平澤典保,鶴藤丞
第 6 回日本炎症学会, July (1985)東京
マクロファージによるアラキドン酸代謝と麻黄アルカロイドエフェドリン類
の作用
菅原正喜,大内和難,渡邉雅・f,平擇典保,寉郭寮丞,笠原義正,曵野宏
第 6 回日本炎症学会. July (1985)東京
アレルギー性空気嚢炎症における再燃型炎症反応の鰯斗斤
渡邉雅子.大内和雄,平澤典保,鶴藤丞
日本某学会第105年会, April a985)金沢
アレルギー性空気嚢炎症モデルにおけるアナフィラキシー様の血管透過性亢
進の解析
平澤典保.大内和雄,武田裕f,渡邉雅子,鶴藤丞
日本薬学会第105年会, April a985)金沢
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発 が ん 促 進 物 質 に よ る ア ラ キ ド ン 酸 代 謝 亢 進 と 炎 症 反 応 の 解 析
大 内 和 雄 , 林 靖 浩 , 渡 邉 雅 子 , 平 深 典 保 、 鶴 藤 丞 , 藤 木 博 太 , 菅 沼 雅 美 ,
杉 村 隆
日 本 薬 学 会 第 1 0 5 年 会 ,  A p r Ⅱ ( 1 9 8 5 ) 金 沢
マ ク ロ フ ァ ー ジ の Z y m o s a n 貪 食 時 に お け る ア ラ キ ド ン 酸 代 謁 1 に つ い て
菅 原 正 喜 . 大 内 和 雄 , 渡 邉 罪 子 , 鶴 藤 丞 , 小 林 隆 弘
日 本 薬 学 会 第 1 0 5 年 会 ,  A p r Ⅱ  a 9 8 5 ) 金 沢
R o l e  o f a r a c h i d o n a t e  m e t a b o l i t e s  i n  a Ⅱ e r g i c  i n a a m m a t i o n  i n  r a t s
1 く a z u o  o h u c h i ,  M a s a k o w a t a n a b e ,  N o r i y a s u  H i r a s a w a ,  s u s u m u T s u r u f u j i
K y 0 1 0  c o n f e r e n c e  o n  p r o s t a g l a n d i n s ,  N o v e m b e r  a 9 8 4 )  K y o t o , J a p a n
A n a l y s l s  o f  v a c u l a r  p e r m e a b i l i t y  r e s p o n s e  i n d u c e d  w i t h  p l a t e l e t ・ a d i v a t i n g
f a c t o r  i n  r a t s
M a s a k o w a t a n a b e ,  K a z u o  o h u c h i ,  N o r i y a s u  H i r a s a w a ,  s u s u m u T S Ⅲ ' u f u j i
K y o t o  c o n f a ' e n c e  o n  p l ' o s t a g l a n d i n s ,  N o v e m b a ' ( 1 9 8 4 )  K y o t o ,  J a p a n
発 が ん プ ロ モ ー タ ー と ア ラ キ ド ン 酸 代 謝
渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄 , 鶴 藤 丞 , 藤 木 博 太 , 菅 沼 雅 美 , 杉 村 隆
第 5 7 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 8 4 ) 束 京
ア レ ル ギ ー 性 空 気 嚢 炎 症 モ デ ル に お け る 関 与 抗 体 の 解 析
平 澤 典 保 , 武 田 裕 子 , 渡 邉 雅 子 , 大 内 ネ 畷 准 , 鶴 藤 丞
第 2 3 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 8 4 ) 仙 台
ラ ッ ト の ア レ ル ギ ー 性 空 気 嚢 炎 症 モ デ ル に よ る 炎 症 の 再 燃 ( Ⅲ )
渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄 , 平 澤 典 保 , 鶴 藤 丞 , 1 " a w r e n c e L e v i n e
第  5  回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 8 4 ) 東 京
A c e t y l g l y c e l y l e t h e r p h o s p h o r y l c h 0 Ⅱ n e  に よ る 血 管 透 過 性 亢 進 作 用
渡 邉 雅 子 , 大 内 手 舷 " . 鶴 藤 丞 , 上 a w r e n c e L e v i n e
第  5  回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 8 4 ) 東 京
プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン E 2 産 生 と そ の 調 節
大 内 和 雄 , 渡 邉 雅 子 . 菅 原 正 喜 , 吉 沢 京 子 , 平 澤 典 保 , 鶴 藤 丞
第  5  回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 8 4 ) 東 京
ア レ ル ギ ー 性 空 気 嚢 炎 症 モ デ ル の 解 析 ー ア ナ フ ィ ラ キ シ ー 様 の 血 管 透 過 性 亢
進 に お け る  S R S ・ A の 関 与 に つ い て ー
平 澤 典 保 , 大 内 和 雄 , 渡 邉 雅 子 , 鶴 藤 丞
日 本 薬 理 学 会 年 会 ,  M a r c h  ( 1 9 8 4 ) 京 都
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25 アレルギー性空気嚢炎症モデルの解析ーアナフィラキシー様の血管透過性
のメカニズムについてー
平擇典保,大内和雄,渡邉雅子,鶴藤丞
日本薬学会第104年会, March (1984)仙台
AAGPCによる血管透過性亢進作用機序
渡邉雅子.大内和雄,平澤典保,鶴藤丞
日本薬学会第104年会, March (1984)仙台
空気裳炎症モデルにおける炎症反応の解析
大内和雄,渡邉雅子,平澤典保,栗原篤,鶴際丞
日本薬学会第104年会, March (1984)仙台
空気嚢型炎症モデルにおけるロイコトリエンの役割の解析
鶴藤丞,大内和雄,平澤典保,渡邉雅子
'84炎症セミナー, January (1984)東京
マクロファージのアラキドン酸代謝とサイコサポニン
大内和雄,渡邉雅子,雀助系丞, LawrenceLevine,尾関恒雄
'84炎症セミナー, January a984)東京
AAGPCによる血管透過性亢進作用
渡邉雅子,大内和雄,鶴藤丞
第22回日本薬学会東北支部大ao, odober a983)盛岡
アレルギー性空気嚢型炎症モデルの鰯オ斤ーアナフィラキシー様の血管透過
性亢進
のメカニズムについて・
平澤典保,大内和雄,渡避雅子,鶴藤丞
第22回日本薬学会東北支部大会, october (1983)盛岡
PGとサイコサポニン
大内禾畷准,渡邉雅子,鶴藤丞, Lawrence1だVine,尾関恒雄
第56回日本生化学会大会, septanber (1983)福岡
AAGPCによる血管透過性亢進作用
大内和雄,内山佳美,渡邉雅子,鶴藤丞
第4 回旺本炎症学会, July (1983)東京
炎症の再燃に関する研究(Ⅱ)
渡邉雅子,大内和雄,高橋啓子,鶴藤丞, LawrenceLevine
第4 回日本炎症学会, July (1983)束京
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ア レ ル ギ ー 性 空 気 嚢 炎 症 モ デ ル の 何 井 斤 ( Ⅳ ) ヒ ス タ ミ ン の 関 与
大 内 和 雄 , 平 澤 典 保 , 渡 邉 雅 子 , 鶴 藤 丞
第  4  回 日 木 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 8 3 ) 東 京
A A 8 6 1  に よ る  P r o s t a g l a n d i n  E 2  産 牛 抑 佑 1 1 作 用
大 内 和 雄 , 谷 剛 順 子 . 波 邉 雅 子 , 平 澤 典 保 , 鶴 藤
7 K
第  4  同 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  ( 1 9 8 3 ) 東 京
ア ラ キ ド ン 酸 カ ス ケ ー ド と 炎 症
大 内 和 雄 , 渡 邉 雅 子 , 平 澤 典 保 , 雀 明 宗 丞 ,  L a w r e n c e R v l n e
日 本 薬 学 会 第 1 0 3 年 会 ,  A p r Ⅱ  a 9 8 3 ) 東 京
ア レ ル ギ ー 性 空 気 嚢 炎 症 の 解 析 ( Ⅲ )
大 内 和 雄 , 平 澤 典 保 , 渡 邉 雅 子 , 鶴 藤 丞
日 本 薬 学 会 第 1 0 3 年 会 ,  A p r i l ( 1 9 8 3 ) 東 京
マ ク ロ フ ァ ー ジ に よ る  P r o s t a g l a n d i n  E 2  産 生 及 び 羊 赤 血 球 貪 食 に 対 す る 各 種
レ ク チ ン の 効 果
大 内 和 雄 , 渡 邉 雅 子 , 高 橋 恵 理 子 , 健 捕 嘉 丞 ,  L a w r e n c e k v i n e , 今 西 健 一 ,
鈴 木 郁 男
日 本 薬 学 会 第 1 0 3 年 会 ,  A p r Ⅱ  a 9 8 3 ) 東 京
ア レ ル ギ ー 性 空 気 嚢 炎 症 に お け る  l e u k 0 廿 i e n e D 4  の 関 与
大 内 和 雄 , 渡 邉 駿 子 , 平 澤 典 保 , 鶴 藤 丞
' 8 3 炎 症 セ ミ ナ ー ,  J 即 U a l y  ( 1 9 8 3 ) 東 京
ホ ス ホ リ パ ー ゼ と 舗 症 に つ い て
大 内 和 雄 , 渡 邉 雅 子 , 鶴 藤 丞
' 8 3 炎 症 セ ミ ナ ー ,  J a n u a r y  ( 1 9 8 3 ) 東 京
空 気 嚢 炎 症 モ デ ル に よ る ロ イ コ ト リ エ ン の 役 割 の 解 析
鶴 藤 丞 , 大 内 和 雄 , 平 澤 典 保 , 渡 邉 雅 子
' 8 3 炎 症 セ ミ ナ ー ,  J a n u a r y  a 9 8 3 ) 東 京
炎 症 組 織 の ア ラ キ ド ン 酸 代 謝 ( Ⅳ )
大 内 和 雄 , 渡 邉 雅 子 , 鶴 藤 丞
第 5 5 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ,  o c t o b e r  ( 1 9 8 2 ) 大 阪
炎 症 の 再 燃 に 関 す る 研 究
渡 邉 雅 子 , 大 内 和 雄 , 鶴 藤
Z I S
第 3  回 日 本 炎 症 学 会 ,  J u l y  a 9 8 2 ) 東 京
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1 1
1 0
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5.アレルギー性空気嚢炎症
大内和ル征,渡邉雅子,吉村ゆかり,平擇典保,吉野伸,鶴藤
第3 回U本炎症学会, July a982)東京
4.アレルギー性空気嚢型炎症の何件斤(Ⅱ)
大内和雄,吉村ゆかり,平澤典保,杉尾和夫,鶴藤丞
日本薬学会第102年会, April a982)大阪
3.炎症細織のブロスタグランディン産生(Ⅲ)
大内和雄,渡邉雅子,鶴藤丞
第54回日本生化学会大会, S印tember (1981)仙台
2.ラットのアレルギー性空気嚢炎症モデルと薬物による制御
吉野伸,大内和雄.金岡桂子,杉尾和夫,鶴藤丞
第2 回日本炎症学会, July a98D 東京
1.炎症組織のブロスタグランディン産生(Ⅱ)
大内和雄,渡邉雅子,鶴藤丞
第53回日本生化学会大会, septembel'(1980)東京
*1979年以前は省略
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